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Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di 
belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 
Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan 
sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, 
Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-
kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.  
(Q.S Ar-Ra’du : 11)  
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 الإهداء
 
 بعد المركر برحلة مليئة بالنضاؿ
 في الوصوؿ إلى أىداؼ اليـو
 بي  ك أمي احببيبتُ لأ البحث العلمي اأقدـ ىذ
 الحاجة رسنانيك  أحمد كوساس الحاج
 ، اتهمكرحم اتهمتضحيك  ادعائهملا شيء مظكنتٍ أف أمذح دكف 
 أيضا لأختي الكبتَة  لا تنسى
 رحميانتي
 .دائما نيساعدت التي
 أيضا من أجل: وأقدم
 فتري محفوظةزكجتي المحبوبة 
محمد ك  سري سنارتيك  محمد الفجرك  ناتلين داوي كيلموتوك  ن.أ. دافيدك الأصحاب كػػػ  
  دوي جندرا مكتيك  فضلي النورك  أبرار
أدعية  ك فرص ك اتتضحيحتي أعطواني لنجاحي منذ فتًة طويلة  وفيتوقاللذين قد ثنّىوا علّي لو ك 
 صادقة
 ك أحواؿ ءاشيأشكرا على كل 
 ورحمنبركاتو ك  تٍكالله سبحانو كتعالى أنعم
 نجاحي كلنا جميعنال ىدايتوك 
  متُ يا رّب العالمتُﺁ
  ح‌
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 ملخص البحث
بتًبية الثامن  لصففي ال لابطللكلاـ الطريقة المسرحية على مهارة ال فعالية. 7201. محمد عيتٍ راضي
العاـ في   مرتافورا‌جندام ألوسللبنتُ  دار الهجرةمعهد   )IMT(الإسلامية المعلمتُ 
كلية اللغة,    تعليم قسم, اللغة العربيةتعليم شعبة البحث العلمي, . 6201/5201الأكادمظي 
احباج سفياف ثورم ف، ) I(المشرفة:  .الجامعة بالنكارايا الاسلامية احبكوميةك التعليم, التًبية 
 .غيطا سوفريادم، الماجستتَ فى التًبية) II( ،الماجستتَ 
 الكمية ،كلاـ مهارة ال ،المسرحيةطريقة : الكلمة الأساسية
‌على دراسة العلـو كالثقافة الإسلامية. ينكوف قادر يل اللغة العربية ىي الأداة الرئيسية للطلاب
خاصة حوؿ مشكلة الطرؽ  لا تزاؿ ىناؾ العديد من المشاكل في تعلم اللغة العربية ، كمع ذلك،
ىذا مؤثر جدنا على نتائج تعلم  العربية.في دركس اللغة  لتعليم أربع مهارات كالاستًاتيجيات المستخدمة
 في تعلم اللغة العربية. طريقة المسرحيةللتجربة باستخداـ  ىذه المشكلة ىي ما يلهم الباحث الطلاب.
 وفيستخدم نالذي لطلاب الصف الثامن كلاـعرفة الفرؽ في مهارات اللمالغرض من ىذا البحث 
 طريقة المسرحيةعرؼ مدل فعالية تطبيق يريد أف يك  ، المسرحيةطريقة  وفلا يستخدم نكالذي طريقة المسرحية
 في تعلم اللغة العربية.
في  لابطل ىو وموضوعك  ىو بذربة حقيقية. والكمية المقارنة ، ك نوعبتستخدـ طريقة البحث 
مجموعتتُ  تاأخذ, ك سكافالكللبنتُ   دار الهجرةمعهد   )IMT(الإسلامية بتًبية المعلمتُ الثامن  لصفال
تقنيات ك  المقارنة. صفالتجريبية كالصف الثامن "ب" ك صفأم الصف الثامن "أ" كال كعينة ،  ةمتجانس
 المراقبة كالاختبارات كالوثائق.بجمع البيانات 
للطلاب الذين يستخدموف الطريقة  كلاـال ة) مهار 1 نتائج ىذه الدراسة تشتَ إلى ما يلي:
 كلاـال ةمهار ) 2 .جّيد جّدا طالب في ىذه الفئة 41.4ت احصل على متوسط درجا المسرحية ،
 طالبنا في ىذه الفئة 17.2احصل على متوسط درجة  للطلاب الذين يستخدموف الطريقة المسرحية ،
 ةفي تعلم مهار ها أكثر فعالية من عدـ استخدام) تعليم اللغة العربية باستخداـ الطريقة المسرحية 3.  مقبوؿ
بسبب نتائج اختبار القياس كاختبار النظرية باستخداـ  إلى اختلاؼ كبتَ بتُ الاثنتُ ،ىذا يرجع  الكلاـ
) الذم قاؿ: "ىناؾ aHثم ( 50.0>  الذيل) 2احبصوؿ عليها ىي قيمة سيج. ( "tاختبار مستقل "
تعلم للذا فإف الطريقة المسرحية فعاؿ مردكدة.  )oH(ك  فركؽ ذات دلالة إحصائية بتُ المجموعتتُ" مقبولة
 .للبنتُ لطلاب الصف الثامن في دار الهجرةكلاـ ا ةاللغة العربية في مهار 
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Bahasa Arab merupakan alat utama bagi peserta didik untuk bisa 
mempelajari ilmu-ilmu serta kebudayan Islam. Akan tetapi, masih banyak sekali 
permasalahan dalam pembelajaran Bahasa Arab, khususnya pada masalah metode 
dan strategi yang digunakan untuk mengajarkan empat maharah (keterampilan) 
yang terdapat dalam pelajaran Bahasa Arab. Hal tersebut sangat berpengaruh 
terhadap hasil prestasi belajar siswa. Permasalahan inilah yang menginspirasi 
peneliti untuk bereksperimen dengan menggunaan metode drama dalam 
pembelajaran Bahasa Arab. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedan keterampilan 
berbicara siswa kelas VIII yang menggunakan metode drama dan yang tidak 
menggunakan metode drama, serta ingin mengetahui seberapa efektif metode 
drama diterapkan dalam pembelajaran bahasa arab. 
Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparatif, dan 
jenis penelitian ini adalah true eksperimen. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII (TMI) darul hijrah Putra sebagai populasinya, diambil dua kelompok 
homogen sebagai sampelnya, yaitu kelas VIII A sebagaia kelas eksperiment dan 
kelas VIII B sebagai kelas pembanding. Teknik pengumpulan data dengan 
obsevasi, test, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:  1) Keterampilan berbicara siswa 
yang menggunakan metode drama, memperoleh nilai rata-rata siswa 4,14 masuk 
dalam kategori اّدج ّديج. 2) Keterampilan berbicara siswa yang tidak menggunakan 
metode drama, memperoleh nilai rata-rata siswa 2,71 masuk dalam kategori لوبقم. 
3) Pengajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode drama lebih efektif dari 
pada tidak menggunakan motode drama dalam pembelajaran keterampilan kalam 
hal ini disebabkan terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya, karena 
hasil pengukuran dan uji analisa hipotesa dengan menggunakan independen 
sample “t” test diperoleh yaitu nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka (Ha) yang 
mengatakan “adanya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok” diterima 
dan (Ho) ditolak. Jadi metode drama efektif terhadap pembelajaran bahasa arab 
dalam keterampilan berbicara siswa kelas VIII Darul Hijrah Putra. 
  ك‌
 
 التمهيد
 بـــــــــسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة ك السلاـ على سيدنا رسوؿ الله ك حمدا ك شكرا لله على النعاـ ك الهداية 
ستطيع لانتهاء كتابة يأف  باحثكوف اليحتى  على الو ك صحبو ك من تبعو إلى يـو الدين
في  لابطللكلاـ الطريقة المسرحية على مهارة ال فعالية "البحث العلمي برت الموضوع: 
, قيم بهذا "للبنتُ  دار الهجرةمعهد   )IMT(الإسلامية بتًبية المعلمتُ الثامن  لصفال
لكلية التًبية ك التعليم شعبة  عض الشركط للحصوؿ على درجة سرجافلإكماؿ بالبحث 
 .احبكوميةالجامعة بالنكارايا الإسلامية ‌تعليم اللغة العربية
 ،لا تزاؿ العديد من القصور كالضعف اتوفي كتاب‌العلميالبحث  ىذايدرؾ المؤلف 
يتلقى المؤلف  اف مع كل تواضع لذلك ىذا يرجع إلى محدكدية قدرة كمعرفة المؤلف.
  لكماؿ في ىذه الكتابة.لانتقادات كاقتًاحات من مختلف الأطراؼ 
التوجيو كالتحفيز من مختلف ك في ىذه احبالة ، تلقى المؤلف الكثتَ من المساعدة 
 من منطلق الشكر كالتقدير لما يلي: لذلك ، أعرب المؤلف ستكماؿ.الاالأطراؼ في 
بن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس فى احبقوؽ. الماجستتَ فى فضيلة السيد الدكتور ا .1
 .الإسلامية احبكوميةبالنكارايا مدير الجامعة . كاحبقوؽ
الجامعة فى التعليم التًبية ك كلية   عميدفضيلة السيد فهمي. الماجستتَ فى التًبية. ك .2
 .الإسلامية احبكوميةبالنكارايا 
مساعدة العميد فى ك  .فضيلة السيدة احباجة ركضة الجنة, الماجستً فى التًبية .3
 .الأكادمظية
  .اللغة عليمتقسم  ةئيسكر. التًبيةفى لماجستتَ ، اسانتي إرلينا ةفضيلة السيد .4
  ل‌
 
 .شعبة تعليم اللغة العربية سكرتتَ ، الماجستتَ فى التًبية.عبد الله  فضيلة السيد .5
استغلوا  الذمكالمشرؼ الأكؿ   ،احباج سفياف ثورم ف، الماجستتَ  فضيلة السيد .6
 .البحث االوقت لتقدنً كالتوجيو للمؤلف حتى مظكن الانتهاء ىذ
الذم استغلوا  كالمشرؼ الثاني  ،غيطا سوفريادم، الماجستتَ فى التًبية  السيد فضيلة .7
 .البحث االوقت لتقدنً كالتوجيو للمؤلف حتى مظكن الانتهاء ىذ
الإسلامية  بالنكارايااللغة العربية فى الجامعة  عليمكل المدرستُ ك الموظيفتُ لشعبة ت .8
 احبكومية.
 .الذين خدموا في المكتبةرئيس المكتبة كجميع الموظفتُ  .9
دار المدرسة المتوسطة كرائيس ، الماجستتَ فى التًبية  احباج محمد لطفي فضيلة السيد  .01
في إكماؿ البحث من أجل إنتاج العمل ك شاركتٍ  نيساعدللبنتُ الذم  الهجرة
 .العلمي
 احبكومية الجامعة بالنكارايا الاسلامية اللغة العربيةتعليم شعبة الأساتيذ كالأساتيذة في  .11
أف  كوف الباحثيالدعاء ك النصائح ك العاطفة حتي انة ك تٍ الإعاّلذين قد أعطي
  تهد كثتَا فى التعّلم.مص
أشكرؾ كأبستٌ أف برصل على مكافأة  التبرعات من الأفكار كاحبسنات المعطاة ،
 كنأمل أف تفيد نتائج ىذه الدراسة جميع الأطراؼ. آمتُ تضاعفها الله سبحانو كتعالى.
 
   
 ٢ٕٔٓأكتوبر     بالنكارايا،
 
 محمد عيني راضي
‌1244144414
  م‌
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 الأول بابال
 مقدمةال
 بحثالخلفية  .أ 
النتيجة ك  شكل من أشكاؿ الأعماؿ الأدبيةنوع من الإبداع كأنو  الأدب ىو
كلذلك، . اللغة للتعبتَ عن احبياة البشرية عليها التي تستخدـ يلةىو كسفي احبقيقة ، هامن
 هرتظك   .بشكل عاـ فالمحيطة حياة الإنسافإف العمل الأدبي ، مضتوم على القضايا 
 .الخلفية الأدبية من الرغبة في الكشف عن كجوده
كذا، ، كىلغة الجغرافيةالسب المنطقة أك بح أف ينقسم يتم الأدب ،عادةكمن ال
 أك شعر أك قصص ركاية أك قصص قصتَة (مكتوبة أك شفهية) يشمل على الأدب 
 .أك الخط مسرحية من الرسم أكأك مسرحية  قصيدة
أك  الأدب المسرحي) أف amarD/26322571/ude.aimedaca.wwwرأل كافتُ (
ىناؾ التطور  عصرفي ىذا الك  اليـو ، جدا حتى من الأدب المشهور كاحد يى مسرحية
على سبيل المثاؿ، المسلسلات، كالأفلاـ، كالعركض الأخرل  .يةمجاؿ المسرحمن السريع 
  .التي تصور حياة الكائنات
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 اكثتَ   يةعالم التعليمفي الالمشاكل ) ظهرت 28: 3002جامارة ك زين (يقوؿ 
، في مهارة الكلاـ تعلم اللغةيعتٍ كاحد منهم  عملية التعليم،المشاكل التي توجد في  هامن
ركز يديدة حبل المشكلة، كليس الجطريقة اليبحث يستمر أف إبداع لديو المعلم كلذلك أف 
 من الطريقة ختلافات الأخرللإايهتم أيضا باىتمامو، كلكن في  مرارا رتبةالمطريقة العلى 
كيقوؿ الخبراء أف  التي مظكن ابزاذىااللعبة من تعليم اللغة  . المسرحية يستخدـالمناسبة
تهدؼ إلى  اللعبة المسرحيةذه احبالة، عليم. ىفي التكاحدة من الطرؽ الفعالة  يىالمسرحية 
 .نساف، كلا سيما المتعلقة بحياة المتعلمتُالإ ةعلاقبها  تتعلقالتي  حل المشاكل 
، حاكؿ الطلاب اللعبة المسرحية من خلاؿ) 211:4002يعبر ملياسا (
معاحيث مظكن للطلاب تها كمناقشبسثيل  كيفيةببتُ الناس  اتلاستكشاؼ العلاق
التي حلوؿ عليها من  متنوعةالطرؽ أك الإستًابذية كالقيم ك  استكشاؼ المشاعر  كالمواقف
 القضايا التعليمية.
 . منجتماعيةمتجذر في أبعاد الشخصية كالإ اللعبة المسرحيةمن كسائل التعلم، 
البيئة الاجتماعية من عتٌ المالمتعلمتُ استكشاؼ  دعاسه الطريقة تالبعد الشخصي ىذ
شاؼ كاكت معرفة القضاياتدعو الطلاب لذلك، ىذه الطريقة  .على نفسوتنفع التي 
مجموعة كىي جتماعية إمع مساعدة التى يوجهها الطلاب الشخصية من القضايا  حلولها
جتماعي، كىذه الطريقة توفر فرصة من البعد الإفي التعليم. ك زملاء  أكمن الأصدقاء 
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على المتعلمتُ المتعلقة خصوصا المشاكل  .في برليل احبالة الاجتماعية اللمتعلمتُ تعاكن
تم ي ،كبالتالي من خلاؿ ىذه الطريقة .حل المشكلة دمظقراطياكيتم  .بتُ الأشخاص
 .أيضا في حفظ على القيم الدمظقراطية وادربأف يالطلاب 
على يشمل  و، كىونظام أساسفي الأجنبية  ةتعلم اللغمثل تعلم اللغة العربية 
، التًجمةمهارة من منهم ك مهارة الإستماع كمهارة القراءة كمهارة الكلاـ كمهارة الكتابة 
كبطبيعة احباؿ مصب أف يكوف المعلم  .التي يتقنها الطلبةتلك المهارات المتعددة لذلك ك 
، كمصب أف يكوف المعلم على كفائتوبمن المهارات تغطية البحيث مظكن  عالية جودةلديو 
الطلاب، حتى يتمكن الطلاب لا  حتياجاتطريقة كفقا للإالتطبيق أف قدر يالمهارات ك 
 .ميبرقيق أىداؼ التعلكبحيث أف لل يشعركف بالم
ي لتعليم اللغة العربية ى منها الطرؽ طريقة) ال55: 6002اتفق سلبارماف (
اللغة  ميتعل في طاالنشك المرح الفعاؿ ك و الج تهيئةكن أف يكوف بديلا لكىي بس  المسرحية
من لطريقة لعبة ا هفي الأساس يتم ىذ )001: 3002كيقوؿ جامارة ك زين ( العربية.
: 7002. كرأل سنجايا (جتماعيةويل السلوؾ فيما يتعلق بالقضايا الإبرك دكر، ال
، كيستخدـ مهارة الكلاـمن  تهااللغة العربية في مدارس تعليممناسبة ل ه الطريقةىذ) 061
طريقة أما ال .جتماعية كتطوير قدرة الطلاب على حلهالتقدنً فهم المشاكل الإالمسرحية 
 على فهم تهمإلى مساعد ذلك، بالإضافة لدل الطلاب ات اللغويةتطوير مهار إلى دؼ ته
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 تُنشاط كوف الطلابي، سوؼ ه الطريقةمع ىذ ها.كموضوع  تولالمادة التعليمية في المح
، كلكن يتعلم م لا يستمعوف شرح المعلم فحسبم، لأنهيالتعلمن أكثر أنشطة  ملأنه
 الأنشطةمن الطلاب أيضا مظاىرات كغتَىا  كيتعلم توترجمك الطلاب على فهم النص، 
 .بالملل كفلا يشعر بحيث بهم  الأخرل
، غالبامرارا في تطبيقتها  الاجتماعيب المتعلق التعلمتستخدـ في نفسها، المسرحية 
ىذه تستخدـ  اتعلم اللغة، لأنهفي  ستخدامهالا ةباجذ ه الطريقة، ىذللخبراءكلكن كفقا 
التي مصب إمذازىا في العربية غتَ  جميعا المهارات الأربعة على تشمل اللغة تعلمفي الطريقة 
في  ممهارته وفارسمظالطلاب كىي  المسرحية طريقةالصياغة  . أما النشاط الأكؿ منمباشر
 المرحلةك ، توكمراقب بسثيلهم السيناريو الذم سيتممضفظوف  الطلاب التالية المرحلة، ك الكتابة
في  ادىميتم الطلاب تدريب الكلاـ، استعدسك كبالتالي  في القراءة متدريب مهارته التالية
 ىناؾ في ، مصب على الطلاب الآخرين الاستماع أيضا، كيتم الطلابقدرتهم لعرضها
حل، يتم الطلاب تدريب لتًجمة النصوص ار المىذه جميعا في المرحلة الاستماع من تدريب 
 .النصوص المسرحية التي تم إعدادىا الطلابلكي يفهمتُ أيضا  )السيناريو( المسرحية
م، لأف في الممارسة العملية، كالمعلم  يدائما في التعلنشاطا الطلاب المطلوب من ، كبذلك
كفاءة كمدتعة كلو  فعالة تعليم اللغة العربية تكوف المسرحية س ه الطريقةمع ىذ، فقطمربي  ك
 الطلاب. مثتَة للاىتماـك 
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طريقة المسرح في عملية التعلم، كبالتالي، الباحث مظهتم في إجراء بذارب على 
طريقة المسرح ىي كاحدة من طرؽ التدريس  .اختار الباحث إلى استخداـ طريقة المسرحية
 .التي ىي فعالية ككفاءة كمدتعة، لأف الطريقة لعبهم التعلم أكثر نشاطا، كخاصة للطلاب
أكثر جرأة كيشمل ىذا طريقة المسرحية أيضا كسيلة تهدؼ إلى جعل الطلاب 
 .لاستكشاؼ نفسو
باستخداـ الطريقة هتم التجريب ي ثكاف الباح  المسئلة السابقة، كاستنادا إلى
بتًبية المعلمتُ الثامن  لصفاللغة العربية في الفي تعليم  ة الكلاـلتحستُ مهار المسرحية 
ة الطريق فعالية " في ىذا البحث عنواف الباحث دار الهجرة كاختار  )IMT(الإسلامية 
بتربية المعلمين الثامن  لصففي ال لابطللكلام المسرحية على مهارة ال
  ". للبنين دار الهجرةمعهد   )IMT(الإسلامية 
 أسئلة البحث .ب 
الذين يستعملوف الطريقة  الثامن دار الهجرة لصففي ال لابطل كيف مهارة الكلاـ .1
 المسرحية ؟
الذين لا يستعملوف  الثامن دار الهجرة لصففي ال لابطل كيف مهارة الكلاـ .2
 الطريقة المسرحية ؟
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 الثامن دار الهجرة لصففي ال لابطل ىل الطريقة المسرحية فعاؿ بدهارة الكلاـ .3
 للبنتُ ؟
 البحث أهداف .ج 
الذين يستعملوف الطريقة  الثامن دار الهجرة لصففي ال لابطل لمعرفة مهارة الكلاـ .1
 المسرحية.
الذين لا يستعملوف  الثامن دار الهجرة لصففي ال لابطل لمعرفة مهارة الكلاـ .2
 الطريقة المسرحية.
 الثامن دار الهجرة لصففي ال لابطل فعالية الطريقة المسرحية بدهارة الكلاـ لقياس .3
 للبنتُ.
 أهمية البحث .د 
 :على النحو التاليالفوائد توفتَ يعتٍ ىذا البحث في من المتوقع ك 
للباحثتُ بالنجكارايا  الجامعة احبكومية الاسلامية  قراءة المواد في مكتبةأف تكوف   .1
 الأخرين بعد ىذا البحث.
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درسا ليكوف قادرا على كمالآخرين   ئتُر اردكد الفعل كالدافع للباحثتُ كالقأف يكوف   .2
م حتى يتمكن يأثناء عملية التعلفي اختيار الطريقة الصحيحة لتحريك الأكضاع مدتعة 
 .بسهولة ميةوف المادة التعليتقبليالطلاب 
 فرضية البحث .ه 
 للبنتُ  الثامن دار الهجرة لصففي ال لابطل الطريقة المسرحية فعاؿ بدهارة الكلاـ:  aH
 الثامن دار الهجرة لصففي ال لابطل الطريقة المسرحية غتَ فعاؿ بدهارة الكلاـ:  oH
 للبنتُ
 التشغيلي التعريف .و 
 الأحداث في كممثلتُ الطلاب إشراؾ خلاؿ من للتعلم طريقة الطريقة المسرحية ىي .1
 في فقط ليس الموضوع ، لذلك الموضوع لعب أك بالموضوع يتعلق ، فيما كقعت التي
 إلى البساطة من مختلفة بطرؽ الأدكار لعب يتم أف مظكن .النص استغلاؿ شكل
 .سيناريو يلعب الذم ، الشديد التعقيد
 ي طلب ، حيث العربية اللغة لمهارات الأربع المهارات من كاحدة الكلاـ ىي مهارات .2
 حالة في ، جيد بشكل المهمة إكماؿ على كقادرين قادرين يكونوا أف الطلاب من
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 كموضوع محتول أفضل بشكل يفهموف الطلاب جعل إلى يهدفوف الذين الباحثتُ
 .الطريقة المسرحية
 هيكل البحث .ز 
 :كما يلي  تشمل على النظاميات خمسة أبواب، أماينقسم البحث إلى 
خلفية البحث كأسئلة البحث برتوم على التي الأكؿ يتكوف من مقدمة  الباب .1
 كأىداؼ البحث كفوائد البحث كفرضية البحث كىيكل البحث
أساس لتنفيذ كالثاني يتكوف من الدراسات السابقة، ثم الوصف النظرم   بابال .2
 الأنشطة البحثية
 تنفيذ البحث البحث التي برتوم على كقتمنهجية من الباب الثالث يتكوف  .3
ق من صحة البيانات يجمع البيانات كالتحق أسلوبكموضوع البحث، ك  وكمكان
 كبرليل البيانات
 تومن نتائج البحث كمناقشيتكوف الرابع  الباب .4
 الخلاصة كالمقتًحات.توم على الاختتاـ الذم مضالخامس يتكوف من  لبابا .5
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 بحوث السابقة .ح 
أسوة حسنة (متخرجة من الجامعة الإسلامية احبكومية سوناف  المكتوبة الرسالة  .1
لتحستُ  الأدكار  لعب ة "طريقة استخداـ اللعب برت العنوف يوجياكارتا)، كاحباغا 
  ". بوركبودر ماجيلانج نيثاال غيري فورناالإسلامية م يالتعل افع الطلاب فيك الد
أجريت بالتعاكف بتُ ىذا البحث ىو البحث الإجرائي الفصوؿ الدراسية التي 
المدرسة الابتدائية الثانية  5المعلمتُ كالباحث مع الموضوعات البحثية لطلاب الطبقة 
كقد تم  .تم جمع البيانات عن طريق الملاحظة، كالمقابلة، الاستبياف كالوثائق .غتَيفورنو
خداـ برليل البيانات نوعيا ككميا، كفرز البيانات مع الأرقاـ، ثم كصف البيانات باست
فحص صحة البيانات باستخداـ  .عبارة للحصوؿ على كصف كاضح كمفصل
كتبتُ ىذه الدراسة أف ىناؾ زيادة في حوافز  .التثليث من المصادر كالأساليب
الطريقة التي لتحستُ الدافع الطلاب من  .الطلاب بعد تطبيق أسلوب لعب الأدكار
كل دكرة تتكوف من ثلاث خلاؿ طريقة لعب الدكر ىو تطبيق نظاـ لثلاث دكرات ك 
متوسط درجات احبافز الطلاب قبل تطبيق طريقة لعب الأدكار ىي  .جلسات
في النتيجة المشتًكة للدكرة الأكؿ كالثاني كالثالث. من  79.89كارتفع الى  30.57
نتائج ىذه احبسابات تشتَ إلى أف تطبيق طريقة اللعب الدكر الذم مظكن أف يزيد 
 .بشكل كبتَ الدافع طالب
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   سوناف كالجاغا متخرجة من الجامعة الإسلامية احبكومية( مشة العليا المكتوبةالرسالة  .2
 الذين لأطفاؿلعلى الذكاء العاطفي  المسرحية " تأثتَف اعنو برت ال يوجياكارتا)،
  ". سليما ديبوؾركضة الأطفاؿ فركلوغ في  قبل المدرسة همسن
العاطفي مرو مرحلة ما قبل المدرسة كقد حلل تأثتَ المسرحية المجتمعية الذكاء 
ككانت الموضوعات  .لتحستُ ذكائهم العاطفي، بدا في ذلك فعالية من اللعبة
سنوات الذين حضركا حديقة الطفولة  6-5الأطفاؿ الذين تتًاكح أعمارىم بتُ 
) . شارؾ المواضيع في ست جلسات 22عائشية بستاف الأطفاؿ فارغولوغ (ف="
بعد ست جلسات، تم قياس الذكاء العاطفي ىؤلاء الأطفاؿ  .المسرحية المجتمعية
 .باستخداـ اختبارات الذكاء العاطفي مع مؤشرات مفهـو جولماف الذكاء العاطفي
التحليل  .كنظرا للاختبار من خلاؿ مرحلة ما قبل الاختبار كبعد الاختبار
لعاطفي الإحصائي المستخدمة لتحديد تأثتَ على مرحلة ما قبل المدرسة الذكاء ا
مع قيمة  061.7أظهرت النتائج قيمة طن من  .)المسرحية المجتمعية كاختبار (ت
) . ذكرت النتائج أف المسرحية المجتمعية تسهم إلى حد 10,0(ؼ< 000,0ؼ=
كىذا يعتٍ المسرحية المجتمعية فعالة في برستُ  .كبتَ في الاستخبارات الطفل العاطفي
 .فيمرحلة ما قبل المدرسة الذكاء العاط
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سوناف   متخرجة من الجامعة الإسلامية احبكومية، (لطفياناكتوبة ديفي الرسالة الم .3
الدينية  تعليم في "الطريقة المسرحية  فاعنو تحت الب يوجياكارتا)،كاليحاغا  
بليتار  كولوف ساناف بوركرمصو سينتونغ الهداية )TIKT( ركضة الأطفاؿ الإسلامية في
تطبيق طريقة لعب دكرا في التعلم التعليم الديتٍ ىدفت ىذه الدراسة إلى كصف  ".
الهداية جينتوغ بوركرمصو سانانكولاف  موحدة إسلامية الأطفاؿ الإسلامي في رياض
بليتار بحيث المتعلمتُ مظكن دراسة التًبية الإسلامية في سن مبكرة باستخداـ متعة 
التًبية الدينية الإسلاـ كالامزراط مباشرة المتعلمتُ كعنصر فاعل في تنفيذ تدريس 
كيتم جمع  .ىذه الدراسة ىو حقل نوعي . باستخداـ طريقة لعب دكرا في ذلك
التحليل ىو التحليل  .البيانات عن طريق إجراء الملاحظات كالمقابلات كالوثائق
الوصفي النوعي ىو عن طريق برليل بسيل إلى استخداـ كلمات لتفستَ ىذه الظاىرة 
 .  لفحص صحة البيانات باستخداـ التثليث .احبصوؿ عليها أك البيانات التي تم
تطبيق أسلوب التعلم للعب دكر في التعليم الديتٍ الإسلامي ) 1: ( أظهرت النتائج
جينتوغ بوركرمصو سانانكولاف بليتار يقـو موحدة  إسلامية الأطفاؿ رياضفي الهداية 
اعية، كالتنمية من تنفيذ تطوير على التطور المعرفي، التطور العاطفي، كالتنمية الاجتم
 .أكلا، مرحلة التحضتَ : الأخلاقي كالديتٍ لدل الطلاب من خلاؿ عدة مراحل
أشكاؿ كسائل تلعب  .ثالثا، كىي مرحلة الانطلاؽ .ثانيا، برديد مرحلة المدلى بها
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الهداية تلعب دكر الموجهة كعفوية موحدة  إسلامية الأطفاؿ رياضدكرا عقدت في 
الجوانب التي يتم تقييمها ىو التلاحم كالتعاكف كالتعبتَ كالانضباط ‌.  رلعب الأدكا
ككانت أساليب التقييم المستخدمة المراقبة كقائمة  .كالنظاـ كالتمكن من المادة
موحدة صلاة  إسلامية الأطفاؿ نتائج الطلاب نتائج التعلم رياض‌.(المرجعية) 
أساليب لعب دكر من متوسط قيمة الهداية المواد التي مصرم تدريسها باستخداـ 
تطبيق مشكلة من أساليب التعلم تلعب دكرا في التًبية ) 2الطلاب. ( 6,57
موحدة جينتوغ بوركرمصو سانانكولاف  إسلامية الأطفاؿ الإسلامية في الهداية رياض
التعلم كالطلاب الدافع ىو عدـ مختلف  :بليتار كحالة الطلاب المختلفة كتشمل
ـ كجود الدعائم، كعدـ التكلفة كعدـ كجود الوقت لتنفيذ أسلوب عد :مرافق تشمل
) كجهود المعلمتُ في 3( .الخوؼ كالخجل :لعب دكر دكلة الطفل العاطفية تشمل
التغلب على المشاكل كالاىتماـ في تعلم كيفية بناء طفل مختلف عن طريق استخداـ 
لمعالجة مشكلة نقص  الجهود المبذكلة .مجموعة متنوعة من أساليب كطرؽ للاىتماـ
المعلمتُ في الدعائم مع طريقة مبتكرة لاستخداـ الأدكات التي كانت متاحة في 
جهود لمعالجة مشكلة نقص المعلمتُ في التكاليف  .موحدة إسلامية الأطفاؿ رياض
عن طريق تقدنً اقتًاح إلى مجلس النواب كرئيس مجلس إدارة جهود المسلمات 
 إسلامية الأطفاؿ التغلب على قلة الوقت المتاح في رياض جينتوغ القرية المعلمتُ في
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كتبذؿ جهود لمعالجة المعلم للطالب  .موحدة الهداية عن طريق استخداـ فواصل
خجوؿ كخجوؿ أك باحبرج من خلاؿ عدـ استبعاد الطلاب الذين ىم خجوؿ 
 .كخجولة، كمصسد الشعور بالثقة
ا في ىذ .الكلاـ مهارات تعلم على الباحث ، ركز إجراؤه سيتم الذم للبحث بالنسبة أما
اللغة في تعليم الكلاـ  ةمهار لقياس فعالية الطريقة المسرحية على الباحث  يهدؼ، البحث
جيندام  دار الهجرة )IMT( الإسلاميةبتًبية المعلمتُ لطلاب في الفصل الثامن العربية 
 .ألوس مارتافورا
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 الثاني بابال
 الإطار النظري
 فعالية‌.أ 
فعالية (اسم المتعددة) مشتق من كلمة ،  )482: 3002( في قاموس الأندكنيسية
الكلمة الفعالة (صفة). فعالية ىو"أم تأثتَ" (كبالتالي، التأثتَ، الأنطباع)، مظكن أف مضقق 
عرؼ بأنها حدكث أم آثار أكالنتيجة المرجوة في الفعل القياـ بو. يتم ت يةفعالالنتائج. 
حيث الأىداؼ كالنتائج  التوصل إلى كل كظيفة بكفاءة كالتي بالطبع أيضا فعالة، لأف من
 .جملتها)(الجودة ك مذاحا  المرجوة
عملية لتحقيق الهدؼ كىي فعالية ) بأف 22-12:  1102أما مضدد أديساسميتا (
سابقا. مظكن أف يقاؿ كىناؾ أعماؿ أكنشاط لتكوف فعالة إذا كأف  ا تم برديدىتيال
 النشاط المنظمة قد كصلت إلى كجهتها. 
فعالية ىي برقيق أىداؼ محددة ) الsativitkefe/ikiw/gro.aidepikiw.diفي ككيفيديا (
أخرل. كمظكن أف تفسر فعالية  اتخيار االاختيار بتُ لتحديد أكاختيار أىداؼ البديلة 
تم برديدىا. مظكن أيضا أف تفسر فعالية  يلنجاح في برقيق الأىداؼ التي  امقياس
 ديدىا. نجاح في برقيق الأىداؼ التي تم برالكمقياس 
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: ) 9343:  ١ٔٔٔالمصرل ( الأفريقى الدين , في كتاب جماؿقاؿ الليثك 
كالفعاؿ اسم الفعل احبسن من الجود كالكـر كمروه، ابن الأعرابي : كالفعاؿ فعل الواحد 
ف لئيم الفعاؿ، كقاؿ المبرد: الفعاؿ ف كرنً الفعاؿ كفلاخاصة فى الختَ كالشر. يقاؿ: فلا
  .قاؿ: كىومخلص لفاعل كاحد، فإذا كأف من فاعلتُ فهوفعاؿ يكوف فى المدح كالندـ،
  سرحيالأدب كالم‌.ب 
 الأدب  تعريف .1
مجموع . كىكذا، بسشيا مع االبشرية كإبداعاتهعلى حالة  الأدب تتطور كفق
. الأدب لو سمات أخرلكما تطورت في مجموعات   يطور، تو، فكذلكثقافمع الناس 
يدخلها مديزة كخصائص مشابهة لغتَىا من الأعماؿ الفنية، حتى أف الناس مظكن أف 
 الأدب. في 
كليغ ك كارف البياف السابق كبطبيعة احباؿ، ) 4: 6002رأل كيدايات (
ن، كذلك في رأيهم أنو من يخر ا لوغسمبورغف امع بي اكوف مجهز يأعلاه، مصب أف 
كلكن واجو، ييس الشيء الوحيد الذم لتعريف للأدب العالمي. الأدب الالمستحيل 
 ثقافية. البيئة الالأدب ىواسم لأسباب معينة بالنظر إلى عدد من النتائج محددة في 
في اللغة شتقاؽ، كلمة الأدب ) من الا4: 6002يقوؿ كيدايات ( 
ة يسمى الفرنسي اللغة فيك  erutaretil(باللغة الأمذليزية غالبا يشار إليها  ةالأندكنيسي
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الفعل من الكلمة ، ك -sasمشتق من اللغة السنسكريتية: جذر الكلمة " )erutarettil
لاحقة، كعادة ما يشتَ إلى  art-تعليمات ".  تعليم، أك توجيىو، أك علم، أكعتٌ" بد
"أداة، كسيلة". لذلك الأدب مظكن أف يعتٍ "أداة لتعليم، دليل، كتاب التدريس 
ب في الفنوف الأدبية، كىي الأدب باعتبارىا انسأكالتعليم. " تعريف الأدب الإ
 .كالشعر أعمالا إبداعية. مصطلح آخر ىوالخياؿ
. في سرحيةبي  كالشعر كالمكيصنف الأدب عموما إلى ثلاثة، كىي النثر الأد
لتيستَ التحديد مقتضاه حتى لا تصنيف على أساس شكلها، أنها مجرد  ،الواقع
 . يوسع الاطار أكسع ما مظكن
  المسرحية  .2
كلمة "   نية، مناأتي من اليون) المسرحية ت3: 6002مضدد كيدايات (
ن اللغة من المصطلحات المشتقة معمل، بدع كىلم جرا  فعل،عتٌ كلمة بد iamoard
قليلا،  اتلفذلك، كلومط . كىكذا، على الرغم"فعل" يعتٍ nardنية، ككلمة االيون
 . "فعل الشيء" على معتٌبرتوم  سرحيةأساسا من حيث المف
جميع احبضارات تقريبا. كبزتلف النظريات حوؿ ا المسرحية فن عالمي عرفته
نشأتها. كيعرؼ (ألاركس نيكوؿ) المسرحية بأنها فن التعبتَ عن الأفكار الخاصة 
باحبياة فى صورة بذعل ىذا التعبتَ مدكن الأيضاح بواسطة مدثلتُ يثتَكف الاىتماـ فى 
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لصورة قلوب جمهور محشد ليسمع ما يقاؿ كيشهد ما مصرم، ىذا فيما يتعلق با
للمسرحية العوامل الداخلية ية أكظركؼ التمثيل الخارجية أنشاء أما بالنسبو إلى جار الخ
أف أبرزىا ىوفنجد الإستخداـ لدلك العامل غتَ المتوقع الذم يؤدل إلى الصدمة 
العاطفية. كمع أف المسرحية شكل من أشكاؿ الأدب. أنها بزتلف طريقة تقدمظها 
. الركاية ىي نفسها فمثلا قصة تتضمن خرلبقية الفنوف الأ عن غتَىا من
شخصيات كلكنها تقدـ بدزيد من السرد كاحبوار كتصبح عملا متكاملا عندما تقدـ 
 مطبوعة. 
السابق. إركانشو  الأدبمفاىيم  عند النظر إلى
قسم حسب المنطقة أكلغة ين ) الأدبnaartsasusek/moc.sserpdrow.hysnawri(
في فئة الأدب ىو: قصص ركاية أكقصص قصتَة (مكتوبة  الجغرافية. كىكذا، المدرجة
 أكالخط. ، أكالمسرحيةأكلوحة ةأكشفهية)، قصائد، قصيدة، كلعب
 عناصر المسرحية:  )أ 
 المسرحية كاحبدث:  )1
تنظيمية  ة: الموقف أكاحبكاية التي يقـو عليها البناء المسرحي، عملي احبدث
لقى القارئ المشاىد فهوينبع من مشكلات الواقعية التي يلإبداع كىوالكاتب 
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يعيش المؤلف، سواء أكأنت مشكلات نفسية، أكاجتماعية أكاقتصادية 
 أكأنسأنية. 
 المسرحية كالعقدة:  )2
: على احببكة التي تدؿ ىي سلسلة احبوادث التي بذرم فى المسرحية  العقدة
التأـز فى احبدث الواحد، كجد مرتبطو برباط السببية. كبعضهم مصعلها نقطة 
 ةالبرنامج المفضل أكثر من فإذا حدث فى المسرحية فأنو أيضا البرنامج المفضل
 أكثر من عقدة ، ككلها مرتبطة بالعقدة الرئيسة. 
 المسرحية كالشخوص:  )3
لها ثلاثة أبعاد الشخصية ىي البعد النفسي كالبعد الجسمي كالبعد 
العمل التمثيلي. تدكر أحداث المسرحية  الاجتماعي كىى أبعاد متكاملة في
 لكبعضها الاخر  ةمصابيالإبتُ أطراؼ متباينة المواقف، بعض الشخسيات 
دكر رئيس كالاخر ثأنور، كمنها النامي المتطور كمنها  ا، كمنها مالهةسلبي
فالشخصية كائن كمنها حي يعيش فى  المسطح الساكن، الغامض كالمعقد.
حداث فيؤثر فيها كيتأثر بها كمع استقلالية فى عالم حقيقي كيتفاعل مع الأ
حركتها كمسوىا الشخصية إلا أنها مرتبطو مع الشخصيات الأخرل التي 
ىاتتُ الشخصيتتُ رابطة بتُ تتمحور حولها أكتقف فى الطرؼ النقيض لها. 
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أخرل ، كتسمى القوة الأكلى القوة  تنقل احبدث من جهة إلىالتداخل ك 
 قوة المدافعة. نية الاالمسيطرة كالث
 المسرحية كاحبل:  )4
احبل ىوالذم يضع النهاية للصراع، كتفستَ غموض الموقف، يسدؿ الستار 
بعده كمن كلكن بعض النقاد يفضلوف أف يأتي احبل طبيعيا كنهاية للأحداث 
جراء تتابعها كلكن بعضهم اليـو يفضل أف يأتي مفاجئا من قبيل المصادفة 
 كالتلقائية المباغتو.
 حية كاحبوار: المسر  )5
كيكشف  ولأن ةساسياحبوار أىم عناصر التأليف المسرحي، يوضح الفكرة الأ
عن طبيعة المسرحية كيوضح شخصياتها كيتحدث عن كجهة نظرىا فى 
الموضوع المطركح كفيما يقابلها من الشخصيات المسرحية الأخرل عن تطور 
إثارتو فى احبدث المسرحي كنقطو التأـز ، كعن الشعور العاـ المطلوب 
 المشاىد. 
 المسرحية كالهدؼ: )6
ما منذ بداية القرف الثامن عشر الميلادم بدأ الهدؼ من المسرحية مطتلف ع
ف الهدؼ من المسرحية خاصة الإغريقية ىوإثارة عاطفتي الشفقة اك  قبلها
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كالخوؼ فى نفس المشاىد، فأنتقل ىذا الهدؼ (ىدؼ التطهتَ) إلى شرح 
نت بسر بها تلك اكما برتها التي كبقات السفلى كالطجتماعية المشكلات الإ
 ىداؼع الأم من ظلم الطبقات كمن أمراض اجتماعية ظاىرة، تطورت ةالفتً 
 نيا. انساجتماعيا ك اصبحت بزدـ كل شخصية ىدفا أحتى ثم 
المسرحيات بأنواعها المختلفو تسعى إلى برقيق العديد من الاىداؼ مظكن أف 
 نوجزىا : 
 الهدؼ التعليمي: ‌)أ (
كلها فى تعليم الأطفاؿ اتهدؼ الموضوعات التي تتن هاتلفمخالمسرحيات على 
المواقف التي تهمو مباشرة كذلك لإكسابو الدراية النفسية لدفعة إلى التصرؼ 
 فى مواقف مشابهة كالتى قد يتعرض لها فى المستقبل. 
 الهدؼ الأخلاقي:  ‌)ب (
كبذلك تساعد من المسرحية تهدؼ إلى نشر الخلق كالفضيلة لدم المشاىد 
على تصحيح الأمررافات لدم بعض كالطبقات السفلى جتماعية الإ ةالناحي
 المشاىدين . 
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 الهدؼ الوعظي:‌)ج (
المسرحية تهدؼ إلى كعظ المشاىد سواء من الناحيو الدينية أكالخلقية، تساعد 
من الناحيو كبذلك الاجتماعية مكتبة دليل فى توجيو المشاىد إلى الناحيو 
 افة إلى تعديل الأخطاء كالرجوع عنها. الدينية، إض
 الهدؼ التًفيهي:‌)د (
المشاىد، كسيلة مدتعة تبعث كتعتبر فى المشاىد ركح  ةتهدؼ المسرحية إلى ترفي
المرح ككالسعادة كتبعث فى نفسو ركح التفاؤؿ كبذلك تساعد من الناحيو 
الاجتماعية مكتبة دليل على بزفيف التوترات كالصراعات الداخلية لدم 
 شاىد كبزفف عنو المتاعب التي يصادفها خلاؿ، حياتو اليومية . الم
 أمشية المسرح التعليمي المدرسي:  )ب 
بسثيل يسمح المدارس لتسمح للطلاب لتحمل مسؤكلياتها كالتعود للمثوؿ  )1
كيتم تدريب الطلاب على حسن  .أماـ الجماىتَ، دكف خوؼ أك كجل
كبالتالي فإنو مظكن أف  .تبعيةالسلوؾ كالامتناع عن فعل الأشياء التي ىي 
  .تكمل شخصيتهم 
المسرحية في التعليم ىي كاحدة من كسائل الاعلاـ التي تساىم أكثر من  )2
غتَىا من حيث شرح المعلومات للطلاب كبرقيق ذلك في أذىانهم كآثاره 
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التي مظكن أف براكي في  )الأدكار( على سلوكهم، لأنهم يركف الأشياء
 .حياتهم
لمدارس لإعطاء الطلاب الفرصة للعمل معا كاحبصوؿ على بسثيل يسمح ا )3
كذلك لخلق طلاب مؤىلتُ من  .الصبر كالمثابرة كالاستقلاؿ كالتحلي بالصبر
 .حيث النضج
يسمح لتوفتَ حلوؿ للتغلب على الطلاب العار يهيمن عليها كالخوؼ  )4
 .الخوؼ التي بسيل إلى أف تكوف معزكلة كمحصورة
قيف أفكارىم كمشاعرىم كمشاعر الطلاب بحيث المسرحية في التعليم لتث )5
 .مظكن للطلاب تطوير خيالهم
المسرحية في التعليم مظكن أف تؤثر على النضج العاطفي من الطلاب كتؤثر  )6
سواء كاف ذلك في اتساؽ مع نفسو  .على الشخصية، كجزء من فن العيش
 .كمدل توافقو مع المجتمع الذم يعيش فيو
للطلاب لاكتساب المعلومات على نطاؽ أكسع،  المسرحية في التعليم يتيح )7
كالدراما مظكن أف تعطي الطلاب مجموعة متنوعة من الخبرات كالمهارات، 
 .سواء كاف ذلك ىو الدكر الذم مطتلف كاضح النطق كغتَىا
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المسرحية في التعليم يتيح للطلاب للقياـ النشاط متعة كعنصر فاعل كشرح  )8
 . المدرسةجعلت نشط بشكل غتَ مباشر في .نفسو
المسرحية في التعليم يتيح للطلاب للتفاعل بتُ المدرسة كبيئتها ككذلك توثيق  )9
 .بذهيز التفاعل في الدكر الاجتماعي أك السلوؾ المنحرؼ كغتَىا
 المسرحية كطرائق تدريسها:  )ج 
 أفعند إختيار المسرحيات مصب ) 481-571: 0102( كمحمد يقوؿ عاشور
نراعي قدرات الطلاب كخبراتهم من حيث اللغة كالأسلوب كالافكار، كأف 
نكوف أيضا ذات صلة  أفتزكدىم بالخبرات الجديدة كالمهارات احبديثة كينبغى 
كثيقو كعميقة بدا يدرسو التلاميذ فى التاريخ كالأدب كالتًبية الإسلامية كالتًبية 
تراعى  أفدرسة بشكل خاص الوطنية كفى ىذة احبالة ينبغى من المعلم كالم
المسرحية كعرضها بالمناسبة إختيار الجيده كالمناسبة التى تلائمها سواء أكأنت 
 دينية أـ ثقافية أـ كطنية أـ قومية.  
  ةالمهار ‌.ج 
ف في إكماؿ المهمة، اتقإ يرة ىاالمه) اف 3102يقوؿ ركماسارم في صحيفتها (
 .مطلوبة هارةالمهمة أك الم. المهارات ىي المهارات اللازمة لاكماؿ ةقادرة كماىر 
 مهارات اللغة  قساـأمن 
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 مهارة الاستماع  .1
مهارة الاستماع ىي كفاءة الناس فى فهم الكلمة ) 91: 5891مضدد تارغاف (
يستطيع برققو  يقيقاحبأكالجملة المنطوقتتُ بالمتكلم أكالوسائل المعينة. ىذا التدريب 
 بالتمرين المقرر لاستماع أنواع الصوت كعناصر الكلمة بدخارج احبركؼ الصحيحة.
الاستماع ىوفعلية استماع بالاىتماـ كالفهم كالتفستَ لتحصيل المعلومة كالمحتول كفهم 
 ساف. لمعتٌ المواصلات غتَ الموجهة من المتكلم بال
 الكلاـمهارة  .2
مهارة الكلاـ ىي كفاءة تعبتَ أصوات  ) يقوؿ اف531: 1102حتَماكاف (
المفاصل أكالكلمات لتقدير الفكرمثل الخاطر أكالرأم أكالإرادة أكالذكؽ إلى شريك 
المتكلم. من العمـو أف أىداؼ مهارة الكلاـ ىي أف يكوف الطلاب يستوعبوف 
 المواصلات اللسانية صحيحة كعدلة بللغة المعلمة فيهم.
 مهارة الكتابة .3
ابة ىي شيء مهم فى حياتنا لأنها تعبتَ تالك) أف 651: 2991رأل علياف (
مكتوب من الكاتب. تعريف الكتابة لغة ىي جمع المعتٌ المركب كالنظامي. كمعتٌ 
الكتابة اصطلاحا ىي جمع الكلمات المركبة التي محتوية بالمعتٌ. لأنها لن تشكل إلا 
 بالكلمات المركبة.
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 الكتابة ىي: ناحيات فى) 651: 8991يقوؿ الركابي  (
 القواعد مثل النحوكالصرؼ‌)أ 
 الإملاء‌)ب 
 العربي  الخط‌)ج 
 مهارة القراءة .4
دة التعليمية امهارة القراءة ىي مقدمة الم) يقوؿ اف 531: 4991تارغاف (
كف رؤكس القراءة ثم الطلاب يتبعونهم. فى التعريف الأخر أبالقراءة يعتٌ المدرسوف يقر 
المكتوبة بالتلفظ أكالتخمة فى القلب.  أف القراءة ىي كفاءة إدراؾ كفهم الأشياء
الكتابة أيضا ىي فعلية استخدامية القارئ لتحصيل الرسالة التي ترسل الكاتب 
 بوسائل الكلمات أكاللغة الكتابية.
 تلـز ة التيقدر ىي المهارات ) يقوؿ أف 5102كندارم ك فائدة في صحيفتهما (
 المكتسبة.  لتنفيذ بعض المهاـ كتطوير نتائج التدريب كالخبرة
   الكلاـ‌.د 
فهو: ذلك ) 68: 2991علياف (التعريف الاصطلاحي للكلاـ كما قاؿ  أما
الكلاـ المنطوؽ الذم يعبربو المتكلم عما فى نفسو من : ىاجسو، أكخاطره، كما مصوؿ 
بخاطره من مشاعر كإحساسات، كما يزخوبو عقلو من : رأم أكفكر، كما يريد أف 
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أكمروذلك، في طلاقة كانسياب، مع صحة فى التعبتَ يزكد بو غتَه من معلومات، 
كسلامة فى الأداء. كمظكن تعريف الكلاـ بأنو: ما يصدر عن الإنساف من صوت يعبر 
 بو عن شيء لو دلالة فى ذىن المتكلم كالسامع، أكعلى الأقل فى ذىن المتكلم.
المعتٌ الكلاـ فى أصل اللغة عبارة عن: الاصوات المفيدة، كعند المتكلمتُ من 
القائم بالنفس الذم يعبر عنو بألفاظ، يقاؿ فى نفسي كلاـ، كفى اصطلاح النحاة: 
 الجملة المركبة المفيدة مرو: جاء الشتاء.
أما احبديث فهو: كل ما يتحدث بو من كلاـ كخبر، كيقاؿ: ((احبديث 
ذكشجوف)) يتذكر بو غتَه، كيطلق أيضا على كلاـ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم، 
كفى اصطلاح المحدثتُ: ((قوؿ أكفعل أكتقرير نسب إلى النبي صلى الله غليو كسلم))، 
 كيطلق احبديث كيراكبو احبديد، يقاؿ : حديث عهد بكذا، قريب عهد بو.
ا لصَّوت عند احبيواف أكالطتَ عبارة عن: ) إف 58: 2991علياف (كقاؿ 
كلا بزتلف من بيئة إلى  بسوجات أثتَية تعطي دلالات كاحدة لا تتغتَ كلا تتطور،
كالصوت عند الإنساف عبارة عن :  أخرل أكمن حيواف إلى حينواف من جنس كاحد.
بسوجات أثتَية تعطى دلالات مدتتعددة تتغتَ بتغتَ المطلب، كقابلة للتطور، كبزتلف 
 من بيئة إلى أخرل، كمن إنساف إلى إنساف.
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: فالأصوات عند  ) كبالمثاؿ يتضح المقاؿ05: 6591(عبد العزيز يقوؿ 
حيواف مثل البقر، لا بزتلف من بقرة لأخرل، كلا من بقر يعيش فى مكاف عن بقر 
آخر يعيش فى مكاف آخر، أما الإنساف فأصواتو بزتلف من إنساف، كمن إنساف 
يعيش فى أكركبا مثلا عن إنساف يعيش فى آسيا، بل من مدينة إلى مدينة. لبعض 
يواف كالجماد  كصوت الأسد، كالقط، كالكلب، الناس قدرة على تقليد أصوات احب
ككخرير المياه، كىزنً الرعد. كجلجلة العربية. كلكن من ىؤلاء القادرين على تقليد 
 الأصوات عدد كبتَ مطجل من التقليد، كيراه عيبا.
) تشتًؾ جميع لغاتت الأرض فى ىذه 13: 1333( زكريا إسماعيليتفق 
سموعة، ثم دكنت ىذه الأصوات التى تعبر عن السمة إذ أف اللغة بدأت بأصوات م
) في تعبتَ 103: 1333مدلولات مادية أكمعنوية فى صورة كتابات مختلفة. كيتفق (
الأصوات مادة اللغة الانسانية، كلا مدلوؿ لهذه الأصوات إذا لم تنظم فى كحدات، 
حد مع ككل منها برمل معتٌ معيننا، فحرؼ الراء مثلان لا يدؿ على شيء إذا لم يت
حرؼ آخر أكمجموعة حركؼ تعارؼ أفراد المجتمع على تسمية ىذه الوحدة كدلالتها 
على شيء معتُ، مثلا كلمة ((خركؼ)) تدؿ على نوع من أنواع احبيوانات المعركفة 
 كىكذا.الأصوات ىي الكلمات التى برمل دلالات معينة.
 أمشية الكلاـ ‌)أ 
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) أف نوضح أمشية الكلاـ فى احبياة فى نقاط 18-88رأم فؤاد إلياف (
 محددة تكشف لنا جوانب من ىذه الأمشية: 
المؤكد أف الكلاـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة فى الوجود، فالإنساف تكلم  من )1
 قبل أف يكتب، كلذلك فإف الكلاـ خادـ للكتابة.
التعبتَ عن أفكاره، كالقدرة  التدريب على الكلاـ يعود الإنساف الطلاقة فى )3
 على المبادأة كمواجهة الجماىتَ.
احبياة المعاصرة بدا فيها من حرية كثقافة، في حاجة ماسة إلى المناقشة، كأبداء  )1
الرأم، كالإقناع، كلا سبيل إلى ذلك إلا بالتدريب الواسع على التحدث، 
 الذم يؤدم إلى التعبتَ الواضح عما فى النفس.
ا فى ىذا العصر الذم تعددت فيو كسائل النقل خصوص –الكلاـ  )4
 ليس كسيلة لطمأنة الناس المتنقلتُ فقط. –كالمواصلات 
للحكم على المتكلم على المتكلم،  –إلى حد ما  –مؤشر صادؽ  كالكلاـ )1
كمعرفة مستواه الثقافى، كطبقتو الاجتماعية، كمهنتو، أكحرقتو، ذلك لأف 
 المتكلمتُ على اختلاؼ أنواعهم.
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كلاـ كسيلة الإقناع، كالفهم كالإفهاـ بتُ المتكلم كالمخاطب، كيبدكذلك كال )6
كاضحنا من تعدد القضايا المطركحة للمناقشة بتُ المتكلمتُ، أكالمشكلات 
 الخاصة كالعامة التي تكوف محلان للخلاؼ.
 –كالكلاـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانية، لأف تعبتَ الفرد عن نفسو  )7
علاج نفسي مطفف من حدة الأزمة التي يعانيها،  –كلوكاف مضدث نفسو 
 أكالمواقف التي يتعرض لها.
كالكلاـ نشاط إنساني يقـو بو الصغتَ كالكبتَ، كالمتعلم كالجاىل، كالذكر  )8
كالأنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر فى التعامل مع احبياة، كالتعبتَ عن 
 مطالبو الضركرية.
التعليمية فى مختلف مراحلها، لا مظكن أف كالكلاـ كسيلة رئيسة فى العملية  )3
 ستغتٍ عنو معلم فى أية مادة من المواد للشرح كالتوضيح.ي
الكلاـ ليس فرعا لغويا معزكلا عن بقية فركع اللغة العربية، بل ىواتلغاية من 
دراسة كل فركع اللغة العربية، فدراسة النحوكالصرؼ: تصوناف اللساف كالقلم من 
الكلمة كأكاخرىا، كالقراءة : تزيد من ثركة الإنساف اللغوية،  الخطأ فى ضبط بنية
كتزكده، بأكاف المعرفة كالثقافة، ليتمكن من التعبتَ عن حاجاتو كمشاعره، كالأدب 
كالنصوص: منبعاف للثركة الأدبية، كترقياف بأسلوب المتكلم، كتساعداف على 
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ا أنها بذمل الكلاـ الإجادة، كالبلاغة ىي: مطابقة الكلاـ لمقتضى احباؿ، كم
كترصعو بالعبارات الرشيقة، كالجمل البديعة، كالخياؿ المحلق، كىذا يعتٌ أف كل 
 أفرع اللغة العربية خادمة للتعبتَ، فهوالمحصلة النهائية لكل الدراسات اللغوية.
 مهارة الكلاـ ‌)ب 
) في الكلاـ ليس مجموعة من المهارات اللغوية 93-13قوؿ فؤاد إلياف (
التى مصب أف يتقنها الفرد، حتى يصبح متمكننا مدا يريد أف يعبر عنو فى المتنوعة 
يسر، بل إف الكلاـ لو بعد آخر غتَ ىذا البعد اللغوم، كىوالبعد المعرفى: كىذا 
البعد المبعرقي يرتبط بتحصيل المعلومات كالمعلومات كاحبقائق كالأفكار كالخبرات 
البعد المعرفي يكسب المتكلم عند الكلاـ عن طريق القراءة المتنوعة الواعية، كىذا 
الطلاقة اللغوية، كالقدرة على تكوين الجمل، كبناء العبارات كالفقرات، كترتيبها 
كىذا يستدعى التنبيو على الاىتماـ بالقراءة العامة، كالربط بتُ ما يقرؤه 
الإنساف، كما يتكلم فيو، كمن أىم ماندعوإلى قراءتو كحفظو: القرآف الكرنً، 
هوالغذاء الذم لا ينصب معينو، كالمدد الذل لا ينقطع، كاحبديث الشريف : ف
فهوالموضح كالمفسر لما فى القرآف، كقراءة الأدب، نثره كشعره، مثل المعلقات، 
كاحبماسيات، كالأصمعيات، كالخطب، كالأمثاؿ، كاحبكم كغتَىا. فهذه المصادر 
  نو كل متكلم.للمعرفة كاللغة تعتبر النبع الصافي الذم ينهل م
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 كينقسم الكلاـ إلى قسمتُ رئيسيتُ:
 الكلاـ الوظيفي: )3
كىومايؤدِّم عرضنا كظيفيا فى احبياة فى محيط الإنساف، كالكلاـ 
الوظيفي ىوالذم يكوف الغرض منو اتصاؿ الناس بعضهم ببعض، لتنظيم 
حياتهم، كقضاء حاجاتهم، مثل : المحادثة، كالمناقشة، كأحاديث 
كالبيع كالشراء، كأحاديث المتطلبات  الإدارية، كإلقاء الاجتماعات، 
التعليمات، كالإشادات، كالأخبار، كالمناظرات كالندكات، كالخطب 
 السياسية كالاجتماعية، كأحاديث السمر.
 الكلاـ الإبداعي: )3
) يقصد بو: إظهار المشاعر، 103-303رأم فؤاد إلياف (
الإحساسات المختلفة كالإفصاح عن العواطف كخلجات النفس، كترجمة 
بعبارة منتقاة اللفظ، جيدة النسق، بليغة الصياغة بها يتضمن صحتها لغويا 
كمرويا، بحيث تنقلها إلى الآخرين بطريقة مشوقة مثتَة ىي الأداء الأدبي ، 
كبحيث تنقل سامعها أكقارئها إلى المشاركة الوجدانية لمن قالها، كي يعيش 
كمضس بها أحس ىوبو مثل: التكلم عن  معو فى جوه، كينفعل باتفعالاتو،
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جماؿ الطبيعة، أكالمشاعر العاطفية، أكالتذكؽ الشعرم، أكالنثر القصصي، 
 أكالتكلم عن حب الوطن.
 يتم الكلاـ: كيف‌)ج 
) إف الكلاـ ليس عملية سهلة تتم دكف مقدمات، 43-33فؤاد إلياف (
توضيحها  أكدكف ترتيب كتنظيم، كإنها ىوعملية منظمة تتم في خطوات مظكن
 فيما يلي:
الاستثارة: قبل أف يتكلم المتكلم بأم كلاـ لابد كأف يكوف ىناؾ مثتَ 
داخلي، أكخارجي يدفعو إلى التفكتَ فيما سيصوغو كيعبر  عنو، فمثلا: قد يكوف 
المثتَ انفعالان داخلينا مثل: السركر، أكالغضب، أكالضيق، أكاحبزف، أكاحبماسة، 
 الرضا بقضائو.أكالشكر الله على نعمائو ك 
كأىداؼ الكلاـ تشتًؾ مع أىداؼ اللغة العربية العامة، كىناؾ أىداؼ 
 خاصة للكلاـ مظكن توضيحها فيما يلي:
إقدار الأفراد على القياـ بجميع ألواف النشاط اللغوم التي يتطلبها منهم  )3
 المجتمع، كالتعود على النطق السليم للغة.
سهم، أكعما يشاىدكنو بععبارة بسكتُ الأفراد من التعبتَ عما فى نفو  )3
 سليمة، كيكوف ذلك بتزكيدىم بالمادة اللغوية، لتتًقى لغتهم.
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توسيع دائرة أفكارىم، كذلك بإقدارىم على تنسيق عناصر الفكرة المعبر  )1
عنها بدا يضفي عليها جمالان كقوة تأثتَ فى الصامع، كإقدارىم على نقل 
عما في النفس بتعبتَ سهل كجهة نظرىم إلى غتَىم من الناس، كالإبانة 
 مفهـو .
تعويد الأفراد على التفكتَ المنطقي، كالتعود على السرعة على التفكتَ  )4
 كالتعبتَ، ككيفية مواجهة المواقف الطائرة كالمفاجئة.
القدرة على مواجهة الآخرين، كتنمية الثقفة بالنفس، كالإعداد للمواقف  )1
 احبيوية التي تتطلب فصاحة اللساف.
رة التكيف المواقف احبياة، باعتبار أف الكلاـ يتضمن كثتَنا منها:  اتساع دائ )9
كالسؤاؿ كالجواب، كالمباحثات، كالمناظرات، كإلقاء التعليمات 
كالتوجيهات، كإدارة احبوار كالمناقشات، كالتعليق على الأخبار. كغتَ  
 ذلك.
، إتقاف الملاحظة السليمة عند كصف الأشياء كالأحداث كتنوعها كتنسيقها )1
 فالفرد يدقق فى كتاباتو.
تهذيب الوجداف كالشعور، كمدارسة التخيل كالابتكار، كالتعبتَ الصحيح عن  )8
الأحاسيس كالمشاعر كالأفكار فى أسلوب كاضح راؽ كمؤثر.
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 الباب الثالث
 البحثمنهجية 
 البحثمنهج  .أ 
م منهج مصب اف يت في عمليتو جمع البيانات) أف 2: 2102رأل سوغيونو (
 على شملت تي، كذلك باستخداـ خصائص العلم الالبحث علمية لنيل غرضها
فهم يمظكن للباحث  عريف فيما سبق،. استنادا إلى التةنهجيالم التجريبية ك ك العقلانية
علمية التي تقـو عليها من خلاؿ ال، ةخطوة منظممنهج البحث من البحث كىو 
جمع البيانات، كالبيانات العملية، كاستخلاص النتائج ، ك الاستعدادمن مرحلة  تبدء
المنهج الكمي، لأف في ابزاذ ا البحث الباحث يستخدـ من نتائج البحث، في ىذ
في استخداـ  القياس مع التحليل الإحصائي، الباحث أفضل لبحثوضوع الم إجراءات
، من حيث العدد فيها لاحظتك قاس ظاىرة أف ينهج الكمي مظكن المك  منهجو.
 التحليل الإحصائي. أسلوب ستخدـ فيو يلذلك ك 
من مؤكد كمي ىو النهج بأف الم )61: 6002اتفق كيدكدك كآخركف (
التًكيز الأبحاث على جمع البيانات الكمية (بيانات رقمية) كباستخداـ التحليل 
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الإحصائي كأساس لعرض البيانات، كبرليل البيانات كاختبار الفرضيات 
 كالاستنتاجات. 
 البحث نوع .ب 
الذم نوع البحث ) أف 071: 7002يقوؿ شمس الدين ك فسميا (
 نوع من البحث التجريبيك ىو البحث التجريبي. ا البحث ك في ىذ يستخدمو الباحث
تصميم  وفيذم (شبو التجريبية) ال يشبهال تجربي ال الذم يستخدمو الباحث كىو
د استخداـ عن عليها حصل ذمهدؼ إلى برقيق الكماؿ الي يشبهال بييالتجر 
كلكن ذلك  ،)ngised latnemirepxe eurt( الشبهي تصميم التجريبينوع الأسلوب من 
على ىذا  الباحث الناس موضوعا ىذا البحث أجرمبسبب في  ها،لا مظكن أف يتحقق
تو كيفية معرفأما   ،وضوعالمستخدـ تركيب ي الشبهي ىذا تصميم التجريبي .الوقت
 م الباحثالطبقة التجريبية كالطبقة المقارنة. أجر في الاختبار القبلي  باستخداـ
من  علاجقبل ال الطلاب في كلامهم لتحديد قدرة كلىالأرحلة في المالاختبار القبلي 
يلقونو. كعلاكة على ذلك، لتحديد ما إذا كاف  ذمالعلاج ىو ك ، النشاط التالي المعلم
بالطريقة باللغة العربية  ـة الكلام مهار ييتم استخداـ النموذج المختار فعالية في تعل
البعدم. الجداكؿ التالية أجرم الباحث الإختبار ، ثم أك النصوص قصةال المسرحية عن
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 من الإختبار القبلي كالإختبار ر تصميم البحث المجموعة الضابطةو هظتعرض لم
 البعدم. 
 4.1الجدول 
 الاختبار البعدمك رة ظاى  ت   مجموعة التحكم
 البعدمالاختبار  علاج القبليالاختبار  مجموعة
 3X 3T 0 X
 3X - 0 Y
 ملاحظات: 
 تجريبية الطبقة ال: X
 قارنة الطبقة الم: Y
   الطبقةفي  على المسرحية قصةالمن الطلاب في تهويل قدرة مهارة الكلاـ : o
 من المعلملعلاج ا قبلالتجريبية كالطبقة المقارنة 
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التحدث  ة الكلاـمهار بالطريقة المسرحية على ستخدـ المم ي: العلاج أك التعل2T
 التجريبيةلطبقة في االطلاب  ملد
   الطبقةفي  على المسرحية قصةالفي تهويل  مهارة الكلاـ من الطلاب قدرة:  2X
 م يالتعلالعلاج من المعلم أك بعد التجريبية بعد 
   الطبقةفي  على المسرحية قصةالفي تهويل  مهارة الكلاـ من الطلاب قدرة:  1X
 المقارنة بدكف العلاج من المعلم أك التعليم المستخدـ الطريقة المسرحية 
 وصاف اجتماعات التعلم
 .للاجتماع الأكؿ للتظاىرة الطبقة التجريبية كالطبقة المقارنة .1
 .الكلاـ تعلم المهارات باستخداـ الدراما في فئة التجريبية عقد ثلاث جلسات .2
تستخدـ الدراما في الطبقات المقارنة عقدت ثلاث تعلم المهارات الكلاـ لا  .3
 .جلسات
كخلاؿ اجتماع لجميع ما بعد اختبار الأربعة التي أجريت على الطبقة التجريبية  .4
 .كالمقارنة
المقارنة بتُ الباحث الخطوة التالية كىي مصرم في اتصاؿ مع الوصف أعلاه، 
(الطبقة التجريبية كالطبقة  بقتتُالطفي البعدم الإختبار ختبار القبلي ك الإمن بيانات ال
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لل الباحث ذلك، مض بعدك النتائج. من ستخلاص الاأف توجو إلى مرحلة  المقارنة)
 الباحث عرؼي من أجل أف .تم احبصوؿ عليها تيم الينتائج التعلعن ختلافات الإ
 التجريبية قبلفي الطبقة  عن مهارة كلامهم ختلافات كبتَة بتُ قدرة طلابالإ
في  عن مهارة كلامهم قدرة طلابك  هاكبعد استخدام لطريقة المسرحيةاستخداـ ا
في نتائج  . كمن المتوقعفي استخداـ الطريقة المسرحية جعلالاالطبقة المقارنة بدكف 
فرضية الدقيقة في اختبار البيانات الأف تكوف قادرة على احبصوؿ على  البحث
كبتَة بتُ الختلافات الاىل ىناؾ أم يعتٍ  فيو كالإجابة على المشكلات التي بردث
جندم دار الهجرة الابن  IMTالثامن قدرة مهارة الكلاـ لدل الطلاب في الفصل 
استخداـ الطريقة  التجريبية قبل فيعلى الطبقة كاليمانتاف الجنوبية ألوس مرتافورا  
  الطريقة المسرحية. استخدامها كالطبقة المقارنة التي لا تستخدـ كبعد المسرحية
 ومكانه زمان البحث .ج 
 أكتوبرمن الذم يستخدمو الباحث ىذا البحث يعتٍ شهرين  الوقتأف  
م ا جندنتُبلدار الهجرة لالمعهد في يعتٍ  ومكانك في البحث.  7102 نوفمبرالى 
 ألوس مرتافورا  كاليمانتاف الجنوبية. 
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أقل من "يشعر جندم ألوس مرتافورا تعلم اللغة العربية في دار الهجرة 
اللغة (من قبل الطلاب، بالمقارنة مع غتَىا من اللغات الأجنبية  "المرغوب فيو
من ىذه احبالة مضاكؿ  .بحيث أف عملية التعلم لدل الطلاب ليكوف بداىة )الإمذليزية
استخداـ أساليب الدراما في تعليم اللغة العربية  )محاكمة(المؤلف أف تفعل التجريب 
 . فوراجندم ألوس مرتافي دار الهجرة 
 مجتمع البحث .د 
الثامن  في الفصل طلابالجميع يعتٍ  ا البحثبالنسبة عدد السكاف في ىذ
 58 كانوا ذينم ألوس مرتافورا كاليمانتاف الجنوبية الادار الهجرة الابن جند IMT
الطبقة ك  )أ(ثامن ال الفصلطالب في الىو ك في ىذا البحث  سكافالأما لب. اط
 الطبقةك  (ب)ثامن ال كالفصل Xالرمز بالدرجة التجريبية  عليها منحتالتي  التجريبية
 12كالفصل الثامن (أ) ىناؾ من  .Yالمقارنة بالرمز الدرجة  عليها منحتالمقارنة التي 
م اجند للبنتُدار الهجرة المعهد في  طالب 12طالب كالفصل الثامن (ب) ىناؾ من 
 ألوس مرتافورا  . 
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 جمع البيانات .ه 
 ستخدـ الباحثي، ا البحثتم احبصوؿ عليها في ىذلجمع البيانات التي 
 على النحو التالي: أسلوب جمع البيانات 
 مراقبة  .1
علومات المتهدؼ إلى احبصوؿ على  ا البحثالملاحظات في ىذ
م ألوس اجند للبنتُ م اللغة العربية في دار الهجرةيباشرة حوؿ عملية تعلالم
 مرتافورا  كاليمانتاف الجنوبية. 
الشيء تسجيل تعتٍ  الملاحظة) 96:  2002يقوؿ سوكارميدم (
نهجية. كمظكن إجراء الملاحظات بد مع ظاىرة التحقيق أك موضوع كائنمن  
 . ار يقريبا أك تكر 
التي  لاحظةنوع من المالكاف ) 17:  2002كيعتبر سوكارميدم (
 )tnapisitrap( التشريكية الملاحظةا البحث كىي في ىذيستخدـ الباحث 
باشرة في الأنشطة التي تضطلع بها المالباحث يشارؾ المقصود ىنا، 
تلك أيضا، كيتم الملاحظة المنظمة  الباحث موضوعات الملاحظة. كيستخدـ
ذات  وحظلا التي  عرؼ جوانب أنشطةي لأف الباحثالملاحظة المنظمة 
 غراض البحث. لأ والصلة للقضايا كأجري
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 اختبار  .2
الاختبار ىو أداة أك إجراء ) 501: 0102اتفق نورغيانطرك (
. كبالإضافة إلى ذلك، فإف الاختبار ىو مسوذج سكافمنظم لقياس سلوؾ ال
للحصوؿ على المعلومات (الكفاءة رؽ طىو كحد من الكاحد من القياس، ك 
 كالمهارات) من المتعلمتُ.  اتكالمعرف
الاختبار ىو عبارة سلسلة من ) 322: 0102يقوؿ أركونطو (
الأدكات المستخدمة لقياس المهارات كالمعرفة  أكالأسئلة أك التمارين كغتَىا 
الباحث  ة. أماعو مكالذكاء كالقدرة أك الموىبة التي مظتلكها الأفراد أك المج
لتحديد مدل فهم  ك مهارة الكلاـ من الطلابقياس ل ختباراتالايستخدـ 
: 7002كيقوؿ رضواف (م.يالعربية كالإمذاز في التعل إتقاف اللغةفي  الطلاب
جابات أك الإ يهاالاختبار ىو عبارة سلسلة من الأسئلة التي برتاج إل )501
الشخص من في كل ستول المستجابة بهدؼ قياس الاتطلب ت تيال سئلةالأ
شكلتُ، بختبار الاإجراء  الباحث أف سيتم ا البحث. في ىذالطلاب قدرة
 :  مشا
 ار القبليالاختب‌) أ
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مهارة كلامهم على الطلاب لتحديد قدرة الاختبار القبلي تم إجراء 
  العلاج من المعلم باستخداـ الطريقة المسرحية. العربي  قبل
 البعدم الاختبار ‌) ب
مهارة كلامهم على الطلاب لتحديد قدرة  البعدم ختبارالاإجراء 
  بعد العلاج من المعلم باستخداـ الطريقة المسرحية.
في  الاختبار البعدمك أداء الاختبار القبلي يستخدـ الباحث 
كتابي  الختبار اختباره يستخدـ الباحث الاختبار الشفوم كتعزيز بالا عمليتو
 ادثة. احبوار أك المحفي شكل أيضا 
-35: 0102يقوؿ عيد احبميد ( في اتصاؿ مع الوصف أعلاه،
ب في مهارة  الطلاقدرة على ختبارات الاتقييم أما خصائص عن  )26
 كىي:  أشياء لغة العربية، ىناؾ خمسةفي ال همكلام
  ةكاصف الصور  .1
 الخبرات  التحدث عن  .2
 أك احبوار  ةقابلالم  .3
 رية احبتحدث بال  .4
  ة.ناقشالم .5
 34
 
 
الطلاب ، لأف واراحباختبار ركز الباحث على يفي ىذا البحث 
تكييف الذم يتحدثوف بنشاط، في حتُ أف جدكؿ الأنصبة المقررة 
 بعض التقييم على النحو التالي:  عليها عن التجفيف
 1.1الجدول 
 كلاـمقياس تقييم مهارات ال حساب
 مؤشر قيمة معايتَ التقييم الرقم
 الجملة يتحدث المناسبة في الصك 5 النطق ملاءمة 1
 بردث احبكم كفقا للالصك 4
 الجمل المستخدمة تقريبا كفقا لأداة 3
 صغتَة كفقا للأداة الجمل المستخدمة 2
 الجملة التي يتحدث بها لا تطابق الأداة 1
 2
 
 
 
بلاغة كسلاسة مع معايتَ 
 المعلم
نطق احبركؼ كبدا كاضحا كبينما يتحدث  5
 بسلاسة جدا
نطق احبركؼ تقريبا كاضحة كبينما كاف يتحدث  4
 بطلاقة تقريبا
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 مؤشر قيمة معايتَ التقييم الرقم
نطق احبركؼ ليست كاضحة كبينما كاف  3
 المستول المطلوبيتحدث دكف 
نطق احبركؼ كاضحة قليلا كاضحة عندما  2
 يتحدث قليلا
رسائل النطق ليست كاضحة كليس من الواضح  1
 عند احبديث
إعطاء إعرابو في جمل مرتبة بشكل صحيح  5 قواعد 3
 كمعرفة السبب
إعطاء إعرابو في جمل تتكوف بالكامل تقريبا،  4
 كمعرفة لماذا تقريبا
إعطاء إعرابو في الجمل يتألف منها أقل صدقا  3
 كأقل معرفة السبب
إعطاء إعرابو في جمل ترتيب ذلك احبق قليلا  2
 كقليل من يعرؼ لماذا
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 مؤشر قيمة معايتَ التقييم الرقم
كاف إعطاء إعرابو في جمل منظم غتَ صحيح  1
 كانو لا يعرؼ لماذا
التجويد كاللهجة في النطق المناسب كالسليم كما  5 التجويد كاللهجة 4
 فظها
 التجويد كاللهجة في نطق تناسب مثل النطق 4
 التجويد كالنطق باللهجة يصلح تقريبا مثل النطق 3
 التجويد كاللهجة في النطق كفقا قليلا كما فظها 2
التجويد كاللهجة في النطق ليست مناسبة كما  1
 ينطقها
 الإجابة بشكل صحيح، كحوؿ موضوع 5 دقة الإجابات 5
 الجواب فقا للموضوع 4
 الجواب يطابق تقريبا موضوع 3
 الإجابة لا تتفق مع موضوع 2
 الجواب ليس كفقا للموضوع 1
 64
 
 
 مؤشر قيمة معايتَ التقييم الرقم
جريئة في الكلاـ كطلاقة في التعبتَ عن آرائهم  5 يقوؿ الشجاعة 6
 باستخداـ العربية
جريئة في الكلاـ كطلاقة تقريبا في التعبتَ عن  4
 العربيةآرائهم باستخداـ 
جريئة في الكلاـ كأقل طلاقة في التعبتَ عن  3
 آرائهم باستخداـ العربية
جريئة في الكلاـ كطلاقة قليلا في التعبتَ عن   2
 آرائهم باستخداـ العربية
لا مصرؤ على القوؿ، ككاف لا مصيد التعبتَ عن  1
 آرائهم باستخداـ العربية
المفردات كالأفكار كفقا كجود الكثتَ من  5 المفردات 7
 للموضوع
ىل لديك مفردات بكثتَ تقريبا كلكن الفكرة  4
 ىي أقل ملائمة لموضوع
 74
 
 
 مؤشر قيمة معايتَ التقييم الرقم
كجود المفردات التي ىي أقل كأقل ملاءمة  3
 للأفكار موضوع
كبعد قليل من المفردات كالأفكار لا تتفق مع  2
 موضوع
كبعد قليل من المفردات كالأفكار لا تتناسب مع  1
 موضوع
 
 3.3 الجدول
 الطلاب تقييم
 اسم‌الطالب الرقم
 جوانب‌في‌القيمة
 عدد
 6 5 4 3 2 1 2
          2
          1
          2
          3
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 معايير التقييم الوصاف
 النطق ملاءمة .1
 بلاغة كفصاحة كفقا للمعايتَ المعلمتُ .2
 قواعد .3
 التجويد كاللهجة .4
 دقة الإجابات .5
 تقوؿ بالشجاعة .6
 فرداتالم .7
 مجموع التهديف
 : (الجوانب التي ينبغي تقييم) 7القيمة الإجمالية   =متوسط قيمة 
 92أمي احبصوؿ على مبلغ من قيمة   :المثاؿ
 )جّيد جّدا( 1,4=  7:  92ثم 
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 1.1الجدول 
 مهارة الكلاـ معيار القيمة
 المعلومات المقياس القيمة
 جّيد جّدا أ  5 – 1,4
 جّيد ب  4 – 1,3
 مقبوؿ ج  3 – 1,2
 غ يػْر   مقبوؿ د  2>
 
 توثيق  .3
 التوثيق المستخدـأف  )701: 7002( فسميا ك الدين رأل شمس
ىو التوثيق غتَ البشرية.  ىامصادر  يعتٍ منلجمع البيانات  من قبل الباحث
كسيلة لجمع البيانات من خلاؿ النظر للبيانات على الأشياء أك المتغتَات 
 مثل الملاحظات، النصوص كالكتب كالصحف كالمجلات كىلم جرا. 
البيانات التوثيق ىو يسمى أيضا  )501: 7002كيقوؿ رضواف (
كتاب ذات ال، بدا في ذلك تشريع بحثتم احبصوؿ عليها من الالتي باشرة الم
كتقرير النشاط، كالصور، كالأفلاـ الوثائقية، فضلا عن غتَىا من الصلة، 
 بحث. للالبيانات 
 05
 
 
 ةبيانات المحققاللحصوؿ على ا الأسلوب لىذ الباحث ستخدـيك 
جندم ألوس مرتافورا كاليمانتاف  الابن دار الهجرةفي عن الظركؼ الموضوعية 
ظيمي كالنظاـ الجنوبية، مثل الجغرافيا كالتاريخ من إنشاء كالهيكل التن
 لة من المعلمتُ كمرافق البنية التحتية. االتعليمي، كاحب
 تحليل البيانات .و 
 متطلبات برليل البيانات  .1
 )satilamron ijU(الطبيعية  اختبار  ‌) أ
العينة جاءت من بيانات الإظهار يعتٍ بيانات في الالطبيعية  اختبارمن كالمقصود 
 كضعها الطبيعيالتي من السكاف 
-nagned-atad-satilamron-iju/50/80/0102/moc.sserpdrow.eutgnalaleb//:ptth(
سمتَنوؼ -. الصيغة المستخدمة لاختبار الطبيعية ىي الصيغة كولموجوركؼ)/SSPS
 SSPSباستخداـ  )kliW-oripahS nad vonrimS-vorgomloK( كيلك-كشابتَك
 . 61
 مع الافتًاضات التالية:
ثم التوزيع الطبيعي  50.0أكبر من  )giS( إذا كانت قيمة سيج )1(
 للبيانات.
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ثم ليس التوزيع الطبيعي  50.0أقل من ) giS(إذا كانت قيمة سيج  )2(
 لبيانات. لبشكل طبيعي 
 )satinegomoh iju(التجانس  اختبار ‌) ب
كالغرض من ىذا الاختبار التجانس ىو برديد ما إذا كاف مجموعة من السكاف 
تغتَ مع أصغر المتغتَ. لاختبار ىذا المأكبر  لديهم نفس الوصف أك لا بدقارنة
 برليل. الصيغة المستخدمة ىي ليفتُ اختبارالتجانس مظكن القياـ بو مع اختبار 
 . 32 SSPS MBI، مع برليل المتغتَات
-iju/20/4102/moc.aisenodnissps.www//:ptth( مع الافتًاضات التالية
 : )mth.ssps-nagned-satinegomoh
 ، ثم البديل ىو متجانس. 50.0أكبر من ) giS(إذا فتحي  )1(
 ، ثم البديل ليس متجانسة. 50.0أصغر من  )giS( إذا فتحي )2(
 برليل البيانات  .2
كبعد أف ثبت التوزيع الطبيعي ككسيجرم برليل البيانات متجانسة. لتحليل 
التحليل الوصفي في البيانات كتفستَ التي تم احبصوؿ عليها من العينة المستخدمة 
باستخداـ حساب التحليل الإحصائي  )641: 0102كيقوؿ ىارطونو ( يالكم
  .32 SSPS MBI"اختبار" مع برليل البيانات ) tت (مع الصيغة 
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) تم احبصوؿ عليها من احبساب المذكور أعلاه، الملاحظة (اختبار otمن قيمة 
 : .النقد "ر") كفقا للشركط التاليةجدكؿ ثم تفستَىا باستخداـ قيمة جدكؿ "ت" (
الرمز) أك ؿ "ت" " المدرج في الجدكؿ (نظرا تيساكم أك أكبر من النقد " otإذا ‌) أ
مجموعتتُ" رفضت. "الفرؽ في متوسط  شتَ إلىت الذم aH 50.0(سيج) <
 يعتٍ ليس ىناؾ فرؽ كبتَ بتُ المجموعة. 
) "ت" يساكم أك أقل من النقد "ت" المدرج في الجدكؿ (يرمز إليها بالرمز otإذا ‌) ب
 "مجموعتتُ"الفرؽ في المتوسط  شتَ إلىالذم ت aH، 50.0>  سيج) أك (
 . يعتٍ أف ىناؾ فرؽ ذات دلالة إحصائية بتُ ىذه المجموعة. قبلت
‌
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 الباب الرابع
 تقديم البيانات و تفسيرها
 نظرة عامة مدرسة المتوسطة دار الهجرة للبنين .أ 
 دار مؤسسة أسسها التي جندام ألوس مارتافورامدرسة المتوسطة دار الهجرة 
 كجود قبل أكلا أشخاص، 4 الى يصل ما سانتًم مع 6891 عاـ لتعليم في الهجرة
 الإسلامي المعلمتُ مكاف أم تاربيات لدار الهجرة ،مدرسة المتوسطة كدعا مؤسسة
 .غونتور السلاـ معهد دار من ) اعتمدIMT(
 عدة بسرعة كلديو ينمو للتعليم، الذم الأكؿ المركز فيو يبدأ الذم المكاف ىو ىذا
 ك المدرسة العامة الثانوية المتوسطة الإسلامية ك المدرسة درسةالم :يلي مؤسسات كما
 اللغة في بزصص) TITS( ك الجامعة التًبية العامة الثانوية الثانوية الإسلامية كالمدرسة
 .0051 من يقرب ما عدد الطلاب العربية، مع
 المؤسسات من كاحدة المتوسطة دار الهجرة جندام ألوس مارتافورا للبنتُمدرسة 
 كالتكنولوجيا) كالإمظاف (العلـو كالتكنولوجيا العلـو حيث من موجهة ىي التعليمية التي
 العربية اللغتتُ مع التواصل على الفنوف كقادرة/  الرياضة في (إمتاؽ) موثوقة كالتقول
 .كالإمذليزية
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. احباج كياىي )1قبل   من الهيجرا دار عاـ تأسس بشكل 6891 عاـ في
المحمود  نصر. احباج كياىي. ) درس3مختار  غازالي. احباج كياىي )2ىاسبي  زاركاسي
الهجرة  دار معهد الدافع إنشاء خلفية كىو .رملي سيهركدم. احباج كياىي. درس )4
 غونتور في مثل ىو الذم معهد غونتور لإنشاء السلاـ دار الخرمصتُ معهد رغبة ىو
غونتور  الدافع مارتافورا، بسبب ألوس جيندام قرية التحديد كجو كاليمانتاف على جنوب
  .إندكنيسيا أمراء جميع في غونتور ألف إنشاء يريدكف الذين
 مساحة سيهراني تغطي أدم احباج ككاؼ من أرض الهجرة على دار معهد كاقف
 كالتدريس في التعليم تبدأ ، ثم6891 مارس 41 في كاكافنيا كقعت ىكتارا الفعل 51
 دار معهد اليـو إنشاء خلفية ىو ، ىذا6891 أغسطس 32 الهجرة في دار معهد
 .طلاب 4 ريفي مع بيت في بسبب، البناية، تأسس بسيط، أنو مؤرخة الهجرة لأنو
 تقديم البيانات .ب 
 لصففي ال لابطل فعالية الطريقة المسرحية بدهارة الكلاـ لمعرفة البحث ىذا أجرم
للبنتُ ك كيف فرؽ بتُ صفتُ احد يستعمل الطريقة المسرحية ك لا  الثامن دار الهجرة
 الباحث للبنتُ خصوصا للصف الثامن, كجد دار الهجرةالتعلم  في يستعملها غتَه, لأنو
    .الفصل في كسالى أك دركس لأخذ متحمستُ يكونوا لم الذين الطلاب من العديد
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 بتُ الباحث قارف ، حيث مقارننا كمينا منهجنا الباحث استخدـ البحث ىذه في
ك  الطريقة المسرحية باستخداـ العلاج تلّقت بذريبية كصف" أ" الصف مخطط مع الفئتتُ
  .العلاج يتلق لم الذم المقارنة كصف" ب" الصف
 نتائج تتضمن التي التوثيق طريقة باستخداـ عليها احبصوؿ تم التي البيانات نتائج
 كقوائم للطلاب الغائبتُ كقوائم كالصور الصفوؼ من كل على كالبعد القبلي الاختبار
 .الثامن للصف العربية كالكتب الدرجات
 نتائج البحث .ج 
 محدد جدكؿ مع مسرحية نفذت أساليب استخداـ بدكف العربية اللغة تعلم
 للفصل للبنتُ كىي الهجرة دار المتوسطة مدرسة في العربية اللغة دكرات المعلم من مسبقا
 .كالاثنتُ الجمعة ب يـو – ك للفصل كالاثنتُ السبت يـو أ – الثامن
عليها  احبصوؿ البيانات، ثم جمع بداية المؤلف من بو يقـو الذم البحث من
 التعلم الذم مجموعة الفصل التجربي  ىي .المقارف التعلم الفصل التجريبي ك الفصل نتائج
 .الطريقة المسرحية يستخدموف لا الفصل المقارف الذينالأسلوب دراما ك  يستخدـ
عن  1-4تعليم اللغة العربية فى الفصل التجريبي بطريقة مسرحية عند  .4
 المواجهة و خطواتها كما يلي 6
 .بعناية الطلاب كاستمع الدرامي النص بقراءة المعلم قاـ‌)أ 
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 .للتًجمة آخر طالبا كيعتُ للقراءة، الطلاب أحد المعلم يعتُ‌)ب 
 .الطالب ترجمة المعلم يشرح‌)ج 
 لأسماء إعدادىم ك أشخاص خمسة من مجموعة إنشاء الطلاب من المعلم يطلب‌)د 
 .مجموعة في
 .الدراما نص في كاحد كراكتً لديو كاحد كل مجموعة، كل يشرح المعلم‌)ق 
 خمس لمدة كراكتً حسب الدراما نصوص حفظ الطلاب من المعلم يطلب‌)ك 
 .دقائق
 .دقائق 5 لمدة محفوظا دراما نصا يظهركا أف الطلاب من المعلم يطلب‌)ز 
 .كالتقييم المتقدمتُ الطلاب إلى الالتفات الآخرين الطلاب‌)ح 
 .الطريقة المسرحية  المعلم يستخدـ‌)ط 
 سؤاؿ( الثانوية المواد ، )مسراحية ىي ما( الأكلى المواد: التعلم مواد المعلم يشرح‌)م 
 لجعل الطلاب يتعلم( الثالثة كالمواد) الدراما باستخداـ الممارسة كجواب
 ).السيناريو
عن  1-4تعليم اللغة العربية فى فصل المقارنة غير الطريقة المسرحية عند  .1
 المواجهة و خطواتها كما يلي 6
 .بعناية الطلاب كاستمع الدرامي النص بقراءة المعلم قاـ‌)أ 
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 .للتًجمة آخر طالبا كيعتُ للقراءة، الطلاب أحد المعلم يعتُ‌)ب 
 .الطالب ترجمة المعلم يشرح‌)ج 
 إعدادىم تم أشخاص خمسة من مجموعة إنشاء الطلاب من المعلم يطلب‌)د 
 .مجموعة في لأسماء
 .الدراما نص في كاحد كراكتً لديو كاحد كل مجموعة، كل يشرح المعلم‌)ق 
 خمس لمدة كراكتً حسب الدراما نصوص حفظ الطلاب من المعلم يطلب‌)ك 
 .دقائق
 .دقائق 5 لمدة محفوظا دراما نصا يظهركا أف الطلاب من المعلم يطلب‌)ز 
 .كالمتقاعدين المتقدمتُ بالتلاميذ الآخركف الطلاب كيهتم‌)ح 
 .الطريقة المسرحية  المعلم يستخدـ‌)ط 
 المادة: التعليمية المواد لشرح الماجستتَ الطريقة المسرحية  يستخدـ ماجستتَ‌)م 
 ).المضارع ك مضي فعل جملة( الثانية المادة ،)المضارع ك مضي فعل( الأكلى
 باستخداـ العربية اللغة من تعلم كالبعدم القبلي نتيجة الاختبار تفاصيل أما
 الإجمالي الجدكؿ في رؤيتو الطريقة المسرحية, مظكن تستخدـ الطريقة المسرحية كلا
 كالإختبار القبلي الاختبار إعطائهم عند الطلاب ينتجو الذم التًدد نقاط كجدكؿ
 :التالي النحو على ، البعدم
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 الطلبة بطريقة مسرحية فى تعليم اللغة العربية نتائج تعليم )أ 
 التعلم في للطلاب البعدم ك القبلي الاختبار لنتائج جدكؿ يلي كفيما
. 3 بطلاقة. 2 الكلاـ. 1: التقييم  معايتَ مع الطريقة المسرحية باستخداـ
. 7 للإجابة الشجاعة. 6 الإجابات دقة. 5 كاللهجة التجويد. 4 النحوية
 :أدناه الجدكؿ في رؤيتو مظكن المفردات،
 4.1جدوال 
بالطريقة  العربية اللغة تعلم في التجريبي فى الفصل قائمة نتائج الاختبار القبلي
 المسرحية
 سكاني رقم
 إصاابة
 فئة نتيجة حاصال
 3 2 1 1 1 1 4
 ج 75,2 81 2 3 2 2 3 3 3 1أ. 1
 ج 34,2 71 2 3 2 2 2 3 3 2أ. 2
 ج 75,2 81 2 3 2 3 3 2 3 3أ. 3
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 4أ. 4
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 5أ. 5
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 سكاني رقم
 إصاابة
 فئة نتيجة حاصال
 3 2 1 1 1 1 4
 ج 34,2 71 2 3 2 3 2 2 3 6أ. 6
 ج 34,2 71 3 3 2 2 2 3 2 7أ. 7
 ج 75,2 81 3 3 2 2 2 3 2 8أ. 8
 ج 17,2 91 2 3 3 3 3 3 2 9أ. 9
 ج 34,2 71 2 3 3 2 3 2 2 01أ. 01
 ج 68,2 02 3 3 2 3 3 3 3 11أ. 11
 ج 34,2 71 3 3 2 2 2 2 2 21أ. 21
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 31أ. 31
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 41أ. 41
 ج 75,2 81 2 3 2 2 3 3 3 51أ. 51
 ج 75,2 81 2 3 3 3 2 2 3 61أ. 61
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 71أ. 71
 ج 34,2 71 2 3 2 2 2 2 3 81أ. 81
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 سكاني رقم
 إصاابة
 فئة نتيجة حاصال
 3 2 1 1 1 1 4
 ج 75,2 81 2 3 3 3 2 2 3 91أ. 91
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 02أ. 02
 ج 17,2 91 3 3 2 3 2 3 3 12أ. 12
 ج 92,2 61 3 3 2 2 2 2 2 22أ. 22
 ج 34,2 71 2 3 2 2 2 3 3 32أ. 32
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 3 2 42أ. 42
 ج 75,2 81 3 3 2 2 2 3 3 52أ. 52
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 62أ. 62
 ج 34,2 71 2 3 2 3 2 2 3 72أ. 72
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 82أ. 82
 ج 68,2 02 3 3 3 2 3 3 3 92أ. 92
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 03أ. 03
 ج 75,2 81 3 3 2 3 2 2 3 13أ. 13
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 سكاني رقم
 إصاابة
 فئة نتيجة حاصال
 3 2 1 1 1 1 4
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 23أ. 23
 ج 92,2  للطلاب القبلي الاختبار درجة متوسط 
 مقبول  الفئات 
 في طلاب 92.2 درجة متوسط تضمتُ يتم ، القبلي الاختبار جدكؿ نتائج من
 .مقبول فئة
 1.1جدوال 
الطريقة  ب العربية اللغة تعلم في التجريبي فى الفصل قائمة نتائج الاختبار البعدي
 المسرحية
 سكاني رقم
 إصاابة
 فئة نتيجة حاصال
 3 2 1 1 1 1 4
 أ 92,4 03 5 4 5 4 3 4 5 1أ. 1
 ب 00,4 82 4 4 3 4 4 4 5 2أ. 2
 ب 00,4 82 5 4 3 4 3 4 5 3أ. 3
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 سكاني رقم
 إصاابة
 فئة نتيجة حاصال
 3 2 1 1 1 1 4
 أ 41,4 92 5 4 3 5 4 4 4 4أ. 4
 ب 00,4 82 5 4 4 4 4 3 4 5أ. 5
 ب 68,3 72 4 4 3 5 4 3 4 6أ. 6
 أ 41,4 92 4 3 4 5 4 4 5 7أ. 7
 ب 75,3 52 3 3 3 5 3 3 5 8أ. 8
 ب 00,4 82 3 3 5 5 3 4 5 9أ. 9
 أ 41,4 92 3 4 5 5 3 4 5 01أ. 01
 أ 92,4 03 5 4 5 5 4 3 4 11أ. 11
 أ 34,4 13 4 4 5 5 4 4 5 21أ. 21
 ب 00,4 82 4 4 3 5 4 3 5 31أ. 31
 ب 00,4 82 4 4 5 4 3 4 4 41أ. 41
 أ 41,4 92 4 3 5 5 3 4 5 51أ. 51
 أ 41,4 92 4 3 5 5 4 3 5 61أ. 61
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 سكاني رقم
 إصاابة
 فئة نتيجة حاصال
 3 2 1 1 1 1 4
 أ 92,4 03 3 4 5 5 4 4 5 71أ. 71
 ب 17,3 62 3 4 3 5 3 4 4 81أ. 81
 أ 41,4 92 4 4 4 5 3 4 5 91أ. 91
 أ 41,4 92 4 3 4 5 4 4 5 02أ. 02
 ب 68,3 72 4 4 3 3 4 4 5 12أ. 12
 أ 92,4 03 4 5 3 5 4 4 5 22أ. 22
 أ 41,4 92 4 4 4 5 3 4 5 32أ. 32
 ب 75,3 52 3 3 4 3 5 3 4 42أ. 42
 أ 92,4 03 5 3 4 5 5 4 4 52أ. 52
 أ 34,4 13 5 5 4 5 4 3 5 62أ. 62
 أ 92,4 03 5 4 3 5 5 3 5 72أ. 72
 ب 68,3 72 5 5 4 3 3 3 4 82أ. 82
 أ 41,4 92 3 5 4 5 4 3 5 92أ. 92
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 سكاني رقم
 إصاابة
 فئة نتيجة حاصال
 3 2 1 1 1 1 4
 ب 00,4 82 5 3 4 5 4 3 4 03أ. 03
 ب 68,3 72 5 3 4 4 4 3 4 13أ. 13
 أ 41,4 92 5 4 3 4 4 4 5 23أ. 23
 أ 41,4  للطلاب البعدم الاختبار درجة متوسط 
  جّدا جّيد  الفئات 
 اختبار: البيانات مصدر
 41.4 درجات متوسط على البعدم الاختبار حصل ، الجدكؿ نتائج من
 .جدن ا جيد فئة في طالبنا
 نتائج تعليم الطلبة بلا طريقة مسرحية فى اللغة العربية )ب 
 التي المقارنة فئة في للطلاب كالبعدم القبلي الاختبار نتائج جدكؿ يلي كفيما
. 3 بطلاقة. 2 الكلاـ. 1: التقييم معايتَ مع الطريقة المسرحية تستخدـ لا
. 7 للإجابة الشجاعة. 6 الإجابات دقة. 5 كحبجة التجويد. 4 النحوية
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 تعلم في الطريقة المسرحية تستخدـ لا التي العاـ الاختبار نتائج ثم. المفردات
 :أدناه الجدكؿ في رؤيتها مظكن ثم العربية اللغة
 1.1جدوال 
 بغير استخدام العربية اللغة تعلم في المقارن فى الفصل قائمة نتائج الاختبار القبلي
 الطريقة المسرحية
 سكاني رقم
 إصاابة
 فئة نتيجة حاصال
 3 2 1 1 1 1 4
 ج 75,2 81 2 3 2 2 3 3 3 1ب. 1
 ج 34,2 71 2 3 2 2 2 3 3 2ب. 2
 ج 75,2 81 2 3 2 3 3 3 2 3ب. 3
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 3 2 4ب. 4
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 3 2 5ب. 5
 ج 34,2 71 2 3 2 3 2 3 2 6ب. 6
 ج 34,2 71 3 3 2 2 2 2 3 7ب. 7
 ج 75,2 81 3 3 2 2 3 2 3 8ب. 8
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 سكاني رقم
 إصاابة
 فئة نتيجة حاصال
 3 2 1 1 1 1 4
 ج 17,2 91 2 3 3 3 3 3 2 9ب. 9
 ج 34,2 71 2 3 3 2 3 2 2 01ب. 01
 ج 68,2 02 3 3 2 3 3 3 3 11ب. 11
 ج 34,2 71 3 3 2 2 2 3 2 21ب. 21
 ج 34,2 71 2 3 2 2 3 2 3 31ب. 31
 ج 92,2 61 2 3 2 2 3 2 2 41ب. 41
 ج 75,2 81 2 3 2 3 3 2 3 51ب. 51
 ج 75,2 81 2 3 3 3 2 2 3 61ب. 61
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 71ب. 71
 ج 34,2 71 2 3 2 3 2 2 3 81ب. 81
 ج 75,2 81 2 3 3 2 2 3 3 91ب. 91
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 02ب. 02
 ج 17,2 91 3 3 2 3 2 3 3 12ب. 12
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 سكاني رقم
 إصاابة
 فئة نتيجة حاصال
 3 2 1 1 1 1 4
 ج 92,2 61 3 2 3 2 2 2 2 22ب. 22
 ج 34,2 71 2 2 3 2 2 3 3 32ب. 32
 ج 92,2 61 2 2 3 2 2 3 2 42ب. 42
 ج 75,2 81 3 2 3 2 2 3 3 52ب. 52
 ج 92,2 61 2 2 3 2 2 2 3 62ب. 62
 ج 34,2 71 2 2 3 3 2 2 3 72ب. 72
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 82ب. 82
 ج 68,2 02 3 3 3 2 3 3 3 92أ. 92
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 03ب. 03
 ج 75,2 81 3 3 2 3 2 2 3 13ب. 13
 ج 92,2 61 2 3 2 2 2 2 3 23ب. 23
 ج 92,2  للطلاب القبلي الاختبار درجة متوسط 
 مقبول  الفئات 
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 في طالب 92.2 درجة متوسط تضمتُ يتم ، القبلي الاختبار جدكؿ نتائج من
 .مقبول فئة
 1.1الجدوال 
بغير  العربية اللغة تعلم في المقارن فى الفصل قائمة نتائج الاختبار البعدي
 الطريقة المسرحية استخدام
 سكاني رقم
 إصاابة
 فئة نتيجة حاصال
 3 2 1 1 1 1 4
 ب 75,3 52 3 4 5 4 3 3 3 1ب. 1
 ج 00,3 12 3 3 3 3 3 3 3 2ب. 2
 ب 41,3 22 3 3 3 3 3 4 3 3ب. 3
 ب 41,3 22 3 3 3 3 3 4 3 4ب. 4
 ج 68,2 02 3 4 2 3 3 2 3 5ب. 5
 ج 17,2 91 3 3 2 3 3 2 3 6ب. 6
 ج 17,2 91 3 3 2 3 3 2 3 7ب. 7
 ج 17,2 91 3 3 2 3 3 2 3 8ب. 8
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 سكاني رقم
 إصاابة
 فئة نتيجة حاصال
 3 2 1 1 1 1 4
 ب 41,3 22 3 3 5 3 3 2 3 9ب. 9
 ج 00,3 12 3 2 3 4 3 3 3 01ب. 01
 ج 00,3 12 3 2 3 3 3 3 4 11ب. 11
 ج 00,3 12 3 2 3 3 3 3 4 21ب. 21
 ج 00,3 12 3 2 3 4 3 3 3 31ب. 31
 ب 92,3 32 3 4 3 4 3 3 3 41ب. 41
 ب 41,3 22 3 3 5 3 3 2 3 51ب. 51
 ج 00,3 12 5 3 2 3 3 2 3 61ب. 61
 ج 75,2 81 3 3 2 3 3 2 2 71ب. 71
 ج 17,2 91 3 3 3 3 3 2 2 81ب. 81
 ج 68,2 02 2 3 4 4 3 2 2 91ب. 91
 ج 17,2 91 2 3 2 4 3 2 3 02ب. 02
 ج 68,2 02 2 4 3 3 3 2 3 12ب. 12
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 سكاني رقم
 إصاابة
 فئة نتيجة حاصال
 3 2 1 1 1 1 4
 ب 92,3 32 2 3 3 3 3 4 5 22ب. 22
 ج 17,2 91 2 3 4 3 3 2 2 32ب. 32
 ج 17,2 91 2 3 2 4 3 3 2 42ب. 42
 ج 68,2 02 5 2 2 4 3 2 2 52ب. 52
 ج 68,2 02 3 2 4 4 3 2 2 62ب. 62
 ج 17,2 91 3 2 3 4 3 2 2 72ب. 72
 ج 17,2 91 3 2 3 3 3 3 2 82ب. 82
 ج 68,2 02 3 3 3 3 3 2 3 92أ. 92
 ج 68,2 02 3 3 3 3 3 2 3 03ب. 03
 ب 41,3 22 3 3 4 3 3 2 4 13ب. 13
 ب 41,3 22 3 4 3 5 3 2 2 23ب. 23
 ج 17,2  للطلاب القبلي الاختبار درجة متوسط 
 مقبول  الفئات 
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 اختبار: البيانات مصدر
 فئة في طالب 17.2 درجة متوسط فإف ، البعوض اختبار جدكؿ نتائج من
 .مقبول
 اختبار البيانات الطبيعية )4
 بيانات كانت إذا ما معرفة إلى الباحث يهدؼ الطبيعي الاختبار ىذا في
 التوزيع البارامتًية الإحصاءات في كلذا،. لا أـ عادة موزعة البحث
 استيفاء يتم أف مصب مطلق شرط كىو منو بد لا أمر للبيانات الطبيعي
 احبسابات نتائج تقدـ التالية كالباحث "،Tالمستقل " الاختبار لعينة
 .32 SSPS MBI باستخداـ
 1.1جدوال 
 الحالة معالجة ملخص
 احبالات
 حاصل ضائع صحيح 
 في المئة رقم في المئة رقم في المئة رقم 
 %0,001 23 %0,0 0 %0,001 23 أ-الفصل
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 %0,001 23 %0,0 0 %0,001 23 ب-الفصل
 
 2.1جدوال 
 وصافي
 خطأ قياسي إحصاء 
 80830, 6170,4  قصد أ -الفصل 
% فاصل 59 
 الثقة للمتوسط
  9399,3 احبد الأدنى
 2941,4 احبد الاعلى
  5970,4  % قلص يعتٍ5 
  0041,4  متوسط 
  640,  تباين 
  44512,  الامرراؼ 
  75,3  احبد الأدنى 
  34,4  احبد الأقصى 
  68,  بذوؿ 
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  52,  النطاؽ الربيعي 
 414, 726,-  ميل 
 908, 992,  التفرطح 
 76930, 6639,2  قصد ب -الفصل 
% فاصل 59 
 الثقة للمتوسط
  7558,2 احبد الأدنى
  5710,3 احبد الاعلى 
  7429,2  % قلص يعتٍ5 
  0068,2  متوسط 
  050,  تباين 
  93422,  الامرراؼ 
  75,2  احبد الأدنى 
  75,3  احبد الأقصى 
  00,1  بذوؿ 
  34,  النطاؽ الربيعي 
 414, 327,  ميل 
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 908, 364,  التفرطح 
 3.1جدوال 
 اختبارات العادات
 كيلك-شابتَك سمتَنوؼ-كولموجوركؼ 
 930, 23 039, 600, 23 781, أ –الفصل 
 020, 23  919, 720, 23 561, ب -الفصل 
 ا. ليليفورس أمشية تصحيح
 
 اختبار التجانس )1
 أف الباحث يريد الآف الموزعة العادية البيانات الباحث يعرؼ أف بعد
 اختبار كلأف. التوزيع في الفركؽ من أكثر أك اثنتُ بتُ المساكاة يعرؼ
 يعرض مستقلة، الاختبار-Tلعينة  برليل متطلبات أحد ىو التجانس
 .32 SSPS MBI باستخداـ احبسابات نتائج التالي الباحث
 4.1جدوال 
 اختبار تجانس الفروق
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 نتائج تعلم اللغة العربية
 سيج. 2د ؼ  1د ؼ  ليفتُ إحصائية
 356, 26 1 502,
 
 الاختبار T-مستقلةاختبار عينة  )1
 بتُ فرؽ ىناؾ كاف بيانات إذا بتحليل عن بحث النهائية فالمرحلة
الطريقة  يستخدموف لا كالذين الطريقة المسرحية باستخداـ المجموعة
 MBI باستخداـ احبسابات نتائج التالي الباحث قدـ فقد ، المسرحية
 .32 SSPS
 5.1جدوال 
 إحصائيات المجموعة
 
 قصد قيمة الفصل 
الامرراؼ 
 المعيارم
خطأ 
 قياسي
نتائج تعلم 
 اللغة العربية
 80830, 44512, 6170,4 23 أ –الفصل 
 76930, 93422, 6639,2 23 ب –الفصل 
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 44.1جدوال 
 اختبار عينات مستقلة
 
اختبار ليفتُ 
للمساكاة في 
 الفركؽ
 اختبار المساكاة-T
 د ؼ ت سيج. ؼ
سيج. 
 2(
 الذيل)
قصد 
 الفرؽ
خطأ 
قياسي 
 فرؽ
٪ فاصل الثقة من 59
 الفرؽ
 أعلى أدنى
نتائج 
تعلم 
اللغة 
العر 
 بية
الفركؽ 
المتساك 
ية 
 المفتًضة
 42,1 20,1 99,  31,1 0,  26 7,02 356,  502,
الفركؽ 
المتساك 
ية غتَ 
 المفتًضة
 42,1 20,1 99,  31,1 0,  9,16 7,02  
 الدكؿ اختبار-T كعينة أعلاه، 32 SSPS MBI حساب من
 فرقا ىناؾ أف استنتاج مظكن 50.0 من أقل) ذيل 2. (سيغ المستقلة
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 لا كالذين الطريقة المسرحية استخداـ يتعلموف الذين الطلاب بتُ كبتَا
 .الطريقة المسرحية يستخدموف
) aH( بديلة فرضية اختتاـ للباحث مظكن الوصف نتائج مع لذلك
 يتعلموف دار الهجرة للبنتُ الذين الثامن الفصل لطلاب الكلاـ إتقاف
 بعدـ يتعلموف الذين طلاب أحسن من إتقاف الطريقة المسرحية باستخداـ
 سعر من أصغر )ot( المراقبة اختبار ، لأف الطريقة المسرحية استخداـ
 "t"
) aH( ثم 50,0>  )سيغ( أك )t للرمز نظرا(الجدكؿ  في سردىا كالتي
 .oH كرفض قبلت  "المجموعتتُ كلا قصد في الفرؽ"يقاؿ 
 
 البحث .د 
 استخداـ استنتاج أف للباحث مظكن تقريبا، كالآف شهرين بددة قاـ الذم بالبحث
التعلم اف  عملية مساعدة جيد كفعالة في تأثتَ العربية لو اللغة تعلم في الطريقة المسرحية
 .الوقت ذلك الدرس في كمحتول معتٌ ترسل
 ليست القدرة كالتي المقارف لديو ك الفصل التجريبي التعلم، إما الفصل بداية في
 اللغة دركس الإطلاؽ أيضا تعلم على لا الفصلاف كلا  .العربي  التعلم جدا على مختلفة
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 كالطرؽ المواد التعلم مع أنشطة الفصل اتبع كلا ثم .الطريقة المسرحية  العربية باستخداـ
 أساليب أما الفصل التجريبي باستخداـالطريقة,  على استخداـ ىو التعلم، الفرؽ كأنشطة
 اختبارا الطلاب الدرس، إعطاء نهاية كفي .الطريقة تستخدـ لا الدراما ك الفصل المقارف
 .الفصلاف التعلم كلا نتائج تظهر نهائيا كالتي
الطريقة  استخداـ للطلاب مع الكلاـ كالوصف أف مهارات ذلك احبساب من
 الاثنتُ، بسبب بتُ كبتَ فرؽ الطريقة المسرحية ىناؾ يستخدموف لا المسرحية كالذين
 الاختبار-T مستقل عينة اختبار الفرضيات باستخداـ برليل القياس كاختبار نتائج
 كجود" على تنص التي) aH( ثم 50,0>  )الذيل 2. (سيج قيمة على احبصوؿ
 المسرحية فعاؿالطريقة  فإف لذا .مردكد) oH( ك مقبوؿ "المجموعتتُ بتُ كبتَ اختلاؼ
 .الهجرة للبنتُ دار في الثامن الصف الكلاـ لطلاب مهارات في العربية اللغة لتعلم
الطالبة أسوة حسنة  كتبتها التي السابق البحث مع البحث تتماشى ىذه نتائج
 لعب أساليب استخداـ"الموضوع  كاليجاغا مع الاسلامية سنن الدكلة جامعة خرمصي من
الابتدائية  المدرسة في الإسلامية التًبية تعليم في الطلاب تعلم حافز لزيادة الأدكار
 حافز من تزيد أف مظكن الطريقة المسرحية أف كذكر "جتَيفرنا الثاني بوربودر ماجلانك
 الأكؿ دكرات المشتًكة في الدرجات على 79.89 إلى 30.57 من الطلاب تعلم
‌ .التعلم في لاستعماؿبا الطريقة المسرحية جديرة فإف كالثالث لذا كالثاني
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 الخامسالباب 
 الخاتمة
 البحث الخلاصاة .أ 
 في تقدمظها تم التي الفرضيات كاختبار كالتحليل البحث نتائج إلى كاستنادا
 :التالي النحو على ذلك إلى التوصل مظكن السابقة، الأبواب
 على مضصلوف المسرحية ،الطريقة  يستخدموف الذين للطلاب الكلاـ مهارة .1
 .جّدا جييد فئة في طلاب 41.4 درجة متوسط
 على كاحبصوؿ الطريقة المسرحية ، يستخدموف لا الذين للطلاب الكلاـ مهارة .2
 مقبوؿ. فئة في طالب 17.2 درجة متوسط
 استخداـ عدـ من فعالية الطريقة المسرحية أكثر باستخداـ العربية اللغة تعليم .3
 الاثنتُ بتُ كبتَ اختلاؼ إلى يرجع الكلاـ ىذا تعلم مهارة فيالطريقة المسرحية 
مستقل " t" عينة اختبار تستخدـ الفرضيات اختبار كبرليل القياس نتائج ، لأف
 كجود" على تنص التي) aH( ثم 50,0>  )الذيل 2. (سيج قيمة على احبصوؿ
الطريقة المسرحية  فإف لذا .مردكد) oH( ك مقبوؿ "المجموعتتُ بتُ كبتَ اختلاؼ
 08
 
 
الهجرة  دار في الثامن الصف الكلاـ لطلاب مهارات في العربية اللغة لتعلم فعاؿ
 .للبنتُ
 التوصايات .ب 
 :التالي النحو على للاقتًاحات المؤلف فإف البحث، ىذا نتائج إلى كاستنادا
المتوسطة   الإبتدائية كالمدرسة المدرسة في العربية اللغة يدرسوف الذين للمعلمتُ .1
 برتاج مارتابورا، مدينة كخاصة الجنوبية كاليمانتاف منطقة في الثانوية كالمدرسة
 تعلم من لغتَىا أك الكلاـ لتدريس مختلفة تدريس طريقة استخداـ محاكلة إلى
 .العربية اللغة
 إذا ختَا سيكوف المتوسطة، المدرسة في العربية اللغة يعلموف الذين للمعلمتُ .2
 .التعلم أساليب من متنوعة مجموعة باستخداـ العربية اللغة تعلم كاف في
 إلى باحباجة الباحثي يشعر مصعل مدا متزايدة، بسرعة التكنولوجية التطورات  .3
 التكنولوجيا استخداـ على القدرة لتحستُ باستمرار العربية اللغة معلمي تذكتَ
 .للتعلم كوسيلة
 تهم التي التعلم أساليب صنع في مبدعتُ المعلموف يكوف أف أيضا المتوقع كمن .4
 الفعاؿ التعلم نتائج على احبصوؿ أجل من المتعلمتُ،
 .
 18
 
 
 التعليم لتطوير دائما الأكلوية يعطوا أف التعليم مقدمي على أيضا الباحث كاقتًح
 يتعلق فيما كخاصة التعليمية المرافق ككمية نوعية لتحستُ المبذكلة الجهود خلاؿ من الجيد
 .التعلم أساليب كتطوير بالشراء
 
‌
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